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D i e t r i c h S c h u b e r t 
Wilhelm Lehmbrucks »Rückblickende« von 1914 
R e k o n s t r u k t i o n e n u n d D e u t u n g s v e r s u c h 
»Das Seelische setzte sich völlig in die Geste um.« 
C A R L EINSTEIN 1913 
D i e hier vorgelegte Studie ist einer Plastik des Expres­
sionisten Wi lhe lm Lehmbruck gewidmet, und zwar 
dem bislang in der einschlägigen Literatur noch nicht 
ausführlich behandelten und interpretierten Werk 
»Rückblickende«, deren Dat ierung auch ungewiß ist. 
Neben diesen Gründen gaben das Auftauchen mehre­
rer Exemplare dieser Figur in den letzten Jahren und 
das Auff inden eines unbekannten Briefes der Wi twe , 
An i t a Lehmbruck , aus dem Jahre 1926 (über ihre 
Bronzegüsse) die Ans töße für diese Untersuchung. 
Schließlich brach ein G u ß der Figur (Hagen, Kar l -
Erns t -Osthaus -Museum) und eröffnete zusätzlich E in ­
blicke in das Material. 
D e r erste Teil der Studie wird in die Probleme 
der Identif izierung derjenigen Lehmbruck-Plast iken 
»Die Rückbl ickende, w o h l das gefälligste und ein­
schmeichelndste Werk Lehmbrucks , ist im Kata log 
angekündigt , aber w o h l i rgendwo auf der Bahn stek-
kengeblieben. - Barlach ist diesmal eine Enttäu­
schung.« D ies bemerkte lapidar Paul Westheim in sei­
ner Besprechung der Ausstel lung der »Freien Seces-
sion«, Berlin 1918, i m Berichtsteil über die Plastiken in 
der Frankfurter Zeitung v o m 7. J u n i 1910 (1. M o r ­
genblatt) 1. 
I m übrigen war die Nr . 234 dieser Ausstel lung der 
»Freien Secession«, deren Mitgl ied und Jury -Mi tg l ied 
bekanntl ich Lehmbruck war, dessen zweite große 
Kriegsf igur, der 1917 in Basel (Kunsthal le) v o n ihm 
selbst so benannte »Gebeugte«, - Lehmbrucks Kontra ­
d ikt ion z u m »Penseur« v o n Auguste Rodin (den er als 
etwas zu musku lös empfand), also der sitzende 
»Trauernde«. In Berlin 1918 erhielt die dort gezeigte 
Version den Tite l »Der Freund«. Lehmbruck ließ die­
ses Hauptwerk in getöntem G ips und in Steinguß aus­
einführen, die im Umkreis der »Rückblickenden« 
1913 - 1 9 1 4 entstanden und in Paris, Galerie Levesque, 
J u n i 1914) und in der Neuen Münchner Secession 
( J u n i - S e p t . 1914) ausgestellt waren. Der zweite Teil 
wird die bekannten Versionen der Plastik vorführen 
und die dringliche Materialfrage aufwerfen. Der dritte 
Abschni t t versucht eine Deu tung der Sinndimensio­
nen der »Rückblickenden«. I m Zentrum der A b h a n d ­
lung steht aber immer die Heidelberger Figur, ein vor 
1916 entstandener G u ß , da ihre Provenienz bis zur 
Lehmbruck-Ausste l lung in der Kunsthal le Mannhe im 
1916 v o n mir zurückverfolgt werden konnte. 
führen; dagegen ist die Bronze (Duisburg, Wi lhe lm-
Lehmbruck -Museum) posthum. 
E in Exemplar in Steinguß befindet sich heute noch 
im Städelschen Kunstinstitut, Frankfurt (erworben 
1917), hat also den >Bildersturm< v o n 1937 überlebt; 
die National Gallery in Washington besitzt heute das 
1 Tatsächlich war ein Exemplar der »Rückblickenden« als 
Nr. 235 in der Freien Secession ausgestellt (Steinguß?), 
d.h. im Mai 1918 gezeigt, aber dann bald verkauft wor­
den. Denn Lehmbruck schrieb in seinem Brief vom 
14. Juni 1918 an Hans Bethge (Marbach, Lit.archiv) u.a.: 
»Augenblicklich habe ich einige Arbeiten in der Berliner 
Freien Secession, darunter auch den weiblichen Akt, den 
Sie so lieben und der auf dem Postament im >grünen Zim-
mer< stand. Ja das grüne Zimmer möchte ich gern bald 
wiedersehen, aber wann? Übrigens wurde die obige Figur 
sogleich aus der Ausstellung verkauft. - Hofer ist jetzt 
auch hier...« (aus Zürich - s. D. Schubert op. cit. 1981., 
S. 276). Das heißt, Lchmbruck hatte drei Steingüsse ma­
chen lassen: 1916 in Mannheim Nr. 16 (verkauft an Dr. 
Mugdan) und zwei 1918 - das Ex. in Berlin und das im 
Besitz von Bethge. 
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/. Wilhelm Lehmbruck: Trauernder (»Freund«). 191 j , getönter Gips. 
Ehem. Kunsthalle Mannheim (bis 1937). Washington, National Gallery (Mellon Fund) 
Exemplar in getöntem Gips , ehemals in der Kunsthal ­
le Mannheim, das der Stoff-Fabrikant und Mäzen Sally 
Falk seiner Plastik-Stiftung für Mannhe im 1917-1921 
einverleibt hatte (Abb . 1). 
Lehmbrucks bewußter Gegensatz zu Rodins >Den-
ker< wird auch bezeugt durch einen Text des Dichters 
Fritz v o n Unruh, der die Gespräche mit Lehmbruck in 
Zürich 1918 überlieferte, ferner durch die Korrespon­
denz Lehmbrucks mit Gustav Hartlaub 1916 für die 
große Mannheimer Ausstel lung und für jene Stiftung, 
in deren A k t e n v o m »Trauernden« Lehmbrucks als 
v o m »Denker« gesprochen wurde2 (Urkunde v o m 
17.4.1917 und v o m 5. August 1921). 
2 Die Korrespondenz Lehmbrucks mit Gustav Hartlaub 
1916 für die am 12. November beginnende Ausstellung in 
Mannheim in den Unterlagen im Archiv der Kunsthalle 
Mannheim. - Fritz von Unruh, in: Wilhelm Lehmbruck -
sieben Beiträge, hg. von S. Salzmann/G. v. Roden, Duis­
burg 1969, 15-18; ders. Text in: Fritz von Unruh, Sämtli-
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2a, b. W. Lehmbruck: Schreitendes Mädchen. Tonskis^e, Paris 191^14 und 
Schreitende (Exemplar mit Arm und Plinthe). Steinguß, verschollen. 
Hier der Text des Dichters F. von Unruh: 
»Dann führte er mich zum Sitzenden Jüngling. Sehen Sie, 
das ist meine Konzeption eines Denkers. Rodins >Penseur< ist 
so muskulös wie ein Boxer.. . Was wir Expressionisten... 
suchen, ist: präzis aus unserem Material den geistigen Gehalt 
herauszuziehen. Seinen äußersten Ausdruck, - und das ist's 
gerade, warum man zerquetscht wird in einer Welt, die so tief 
im Materialismus steckt.« 
Die Figur der »Rückblickenden«, die Lehmbruck mit 
einer Stütze an der Rückseite der Beine ausführte, um 
einen Bruch der Fußgelenke (wie bei der »Großen Ste­
henden« u.a.) zu verhindern, wurde bislang von G. 
Händler, S. Salzmann und R. Heller immer ungenau 
und ratlos auf 1914-15 datiert, ohne daß die Autoren 
diese Angabe verifiziert oder neue Argumente für sie 
che Werke, hg. von Martin Elster, Bd. 17, Berlin 1979, 
S. 451 f. (darin S. 423 f. ein anderer aufschlußreicher Text 
Unruhs über seine Erinnerungen an Lehmbruck). Vgl. zu 
Rodins »Penseur« und Lehmbruck D. Schubert, Die 
Kunst Lehmbrucks, Worms 1981, 230fr. 
Die Duisburger Bronze stammt aus der Kollektion Anita 
Lehmbruck (s. Katalog W.L., Duisburg/Bremen/Biele­
feld, 1956, Nr. ;o), der Guß vonFerd. v. Miller München, 
aus den 20er Jahren; s. Barbara Lepper, in: Informations­
blätter IV, W.-Lehmbruck-Museum Duisburg i987,Nr. 14. 
Mit diesem posthttmen Guß war sofort Lehmbrucks zitierte 
Intention hinsichtlich seines Material- und KunstbegrifTs 
verfälscht. 
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2c,d. W. Lehmbruck: Schreitende. Torso (Mädchentorso sich wendend), Paris 1914. Grauer Steinguß. Köln, Museum Ludwig 
(Slg. Haubrich) und »Lebensgroßer weibl. Torso, Kopf nach links gewandt« 1914, Steinmasse. Ehem. Slg. Sa/ly Falk, Mannheim. 
Verschollen 
g e l i e f e r t h ä t t e n . F r e i l i c h - e i n e S c h w i e r i g k e i t l a g u n d 
l i eg t i n d e r I d e n t i f i z i e r u n g d e r N r . 10, 13 u n d 14 d e r 
L e h m b r u c k - A u s s t e l l u n g i m J u n i 1914 i n P a r i s , i n d e r 
G a l e r i e L e v e s q u e . D e r W a s h i n g t o n e r K a t a l o g v o n R . 
H e l l e r a u s d e m J a h r e 1972 l i eß d i e »Riickblickende« 
e r s t m a l s 1916 a u s g e s t e l l t s e i n , w o m i t i h r e E n t s t e h u n g 
i n d a s J a h r 1915 s u g g e r i e r t w u r d e 3 . D o c h d i e T i t e l d e r 
L e v e s q u e - A u s s t e l l u n g s i n d m . E . m e h r d e u t i g : d i e 
N r . 13, e i n e F i g u r i n S t e i n g u ß , m i t d e m T i t e l »Jeune 
fem tue se retournant« k ö n n t e s o w o h l d i e »Riickblickende« 
als a u c h m i t e i n e m a b g e b i l d e t e n w e i b l i c h e n T o r s o ( d e r 
» S c h r e i t e n d e n « ) i d e n t i s c h se in , d e n L e h m b r u c k a u c h 
v o m 30. M a i b i s S e p t e m b e r 1914 i n M ü n c h e n i n d e r 
N e u e n S e c e s s i o n , z e i g t e u n d d o r t i m K a t a l o g n a c h 
d e m g l e i c h e n F o t o (!) v i s u a l i s i e r e n l i eß . S o j e d e n f a l l s 
l e g t es D . E . G o r d o n ( 1 9 7 4 ) n a h e ( s i e h e A n m . 4 ) . D i e 
N r . 14 i n P a r i s , »ferne fille marchant« ( A b b . 2 - d ) a b e r 
3 V g l . dazu Ka t . W. L . Gedächtnisausste l lung z u m 
7 ; . Geb . tag , Bremen /B ie l e fe ld /Du i sburg , 1956 (Text v o n 
G . Händler) , N r . 39a. - G . Händler , Ka ta loge L e h m ­
b r u c k - M u s e u m D u i s b u r g Bd. I. , Reck l inghausen 1964, 
S. 25. - Cat. L e h m b r u c k W a s h i n g t o n / L o s Ange les / B o ­
ston, 1 9 7 2 - 1 9 7 3 (Text Re inho ld Heller) , N r . 38 (Bronze -
Exemp la r Du i sburg ) ; die 1. Auss te l lung der »Ruckblicken­
den« w i rd für M a n n h e i m 1916 genannt. S. Salzmann: W i l ­
he lm L e h m b r u c k - M u s e u m D u i s b u r g , Reck l inghausen 
1981, A b b . 65 u n d S. 351; Ka ta log der L e h m b r u c k - A u s s t . 
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s c h e i d e t f ü r d i e » R ü c k b l i c k e n d e « a u s , w e i l L e h m ­
b r u c k b e i d e F i g u r e n k l a r d i f f e r e n z i e r t i m N o v e m b e r 
1916 i n M a n n h e i m f ü r s e i n e K o l l e k t i v a u s s t e l l u n g k a ­
t a l o g i s i e r e n l i eß . 
Ü b e r d i e s k a n n v o n d e r s t i l i s t i s c h e n E r s c h e i n u n g , 
a l s o v o n d e r F o r m d e r F i g u r h e r m . E . d i e »Rückblik-
kende« k a u m a u s d e m k r i s e n h a f t e n S c h a f f e n d e s K ü n s t ­
lers n a c h A u s b r u c h d e s 1. W e l t k r i e g e s s t a m m e n - aus 
j e n e r Z e i t , a ls L e h m b r u c k a n m ä n n l i c h e n F i g u r e n i m 
K r i e g e a r b e i t e t e u n d o f f e n s i c h t l i c h s e i n e K l e i n p l a s t i ­
k e n i n g e t ö n t e m G i p s u n d S t e i n g u ß »Stürmender« ( G e ­
t r o f f e n e r ) u n d d e n »Gefallenen« s c h u f ( i n d e r F a l k -
S k u l p t u r e n l i s t e N r . 6 als »verwundeter Krieger, Wachsmo-
Berl in -West , (Text W. H a f t m a n n / R . Hel ler) , 1973, N r . 27. 
A u c h mein Satz S. 180 in: D i e K u n s t L e h m b r u c k s , 1981, 
der Küns t le r habe die »Rückblickende« bei N o a c k gießen 
lassen, m u ß natürl ich korrigiert werden (er ließ nur Stein-
und S t u c c o - G ü ß e anfert igen), wei l die B r o n z e eben post-
hum entstand, gegossen für die W i t w e bei H . N o a c k , Ber l ­
in-Friedenau (ca. 1 9 2 2 - 2 4 - siehe unten A n m . 9). E s wäre 
auch meine A n m e r k u n g 156 zu überdenken in Hins icht 
au f die Pariser Ausste l lung der Galer ie Levesque 
(Nr . 1 3 - 1 4 ) , siehe hier A n m . 4 . 
4 V g l . Cat. »Expos i t i on des CEuvres de W i l h e l m L e h m ­
bruck«, Paris 1914 ( V o r w o r t v o n A n d r e Sa lmon) , Galer ie 
Levesque , Nr . 14: »Jeune fille marchant, pierre«; dazu G . 
Händler , in: Beiträge 1969, S. ; 8 f . D iese »Schreitende« als 
die vorgäng ige , große Fassung des >Mädchens sich u m -
wendend< w u r d e v o n G . Händ ler nicht differenziert in: W. 
L e h m b r u c k - Mädchen sich u m w e n d e n d , in: M u s e u m 
und Kuns t -Be i t räge für A l f r e d Hentzen , H a m b u r g 1971, 
6 ; f . ; siehe D . Schubert: D i e K u n s t L e h m b r u c k s , 1981, 
S. 179 und T f . 9 4 - 9 5 ; K a t a l o g der L e h m b r u c k - A u s s t e l ­
l ung G o t h a / B e r l i n - D D R / L e i p z i g , 1987/88, mit Texten 
v o n A . Hentzen , E . Trier, S. Sa lzmann, A n i t a Be loubek , 
B. Lepper , Dieter G le i sberg u .a . 
D i e großen Fassungen mit Oberschenke ln und l inkem 
K n i e (mit der Pl inthe) sollten wieder »Schreitende« genannt 
werden (wie dies der Küns t le r selbst tat). D i e R e d u k t i o n 
im T o r s o (ohne K n i e ) k ö n n t e wei terhin als >Mädchen-
torso sich umwendend< bezeichnet werden (Exemplare in 
rötl. Steinguß bzw. Terrakotta , hoh l , 98 cm H. , heute in 
D u i s b u r g und Staatsgalerie Stuttgart; in grauem Steinguß 
im M u s e u m L u d w i g , K ö l n , und bei Famil ie L e h m b r u c k , 
Stuttgart; p o s t h u m e Bronzen in Ma inz , im Goethe - Ins t i ­
tut Paris u .a . ) . 
Unklarhei t besteht n o c h - was die Ident i f iz ierung so er­
schwert - über den Verble ib v o n zwe i Vers ionen (in alten 
Fo tos überliefert): 
1. mi t A r m e n und Socke lguß in Steinmasse (siehe A b b . 40 
bei Westhe im und A b b . 147 bei D . Schubert 1981) - hier 
A b b . 2 b. 
2. m i t A r m s c h n i t t in der Mit te der Obera rme (lange A r m ­
stümpfe) , im M a i 1914 m M ü n c h e n , N e u e Secession, ge-
dell« b e z e i c h n e t ) , f e r n e r s e i n e Z e i c h n u n g e n u n d R a ­
d i e r u n g e n m i t s t ü r m e n d e n , g e t r o f f e n e n u n d s t ü t z e n ­
d e n F i g u r e n ( K r i e g e r n , te i l s m i t n a t i o n a l e n P a r o l e n ) 
e n t s t a n d e n . 
D i e P l a s t i k g e h ö r t v i e l m e h r i n d e n U m k r e i s d e r »Ba­
denden«, d e r »Susanna«-Bildet u n d d e r b e i d e n b i s M a i 
1 9 1 4 v o l l e n d e t e n F i g u r e n e i n e s s t e h e n d e n M ä d c h e n s 
u n d J ü n g l i n g s f ü r d e n G a r t e n d e s T e e h a u s e s a u f d e r 
K ö l n e r W e r k b u n d - A u s s t e l l u n g ( s i e h e A n m . 7) . D a s 
h e i ß t , d i e »Rückblickende« g e h ö r t i n d i e S c h a f f e n s p h a s e 
1 9 1 3 - 1 4 o d e r i n s J a h r 1914 , u n d s ie k ö n n t e i n d e r 
P a r i s e r A u s s t e l l u n g d i e N r . 13 g e w e s e n se in (?) , d a s ie 
s i c h u m s c h a u t ; o d e r s ie w a r e b e n d o r t n i c h t g e z e i g t 4 . 
zeigt, im Ka ta l og dort abgebi ldet mit dem gleichen F o t o 
w ie in Paris, J u n i 1914 (s. D . E . G o r d o n : M o d e r n A r t 
Exh ib i t i ons 1 9 0 0 - 1 9 1 4 , M ü n c h e n 1974, Vo l . I I , p. 846 -
E x e m p l a r des Levesque -Kata loges im Wal lraf -Richartz -
M u s e u m und im Städel),in M a n n h e i m K H 1916, no . ; als 
»Lebensgroßer weiht. Torso, Kopf nach links gewandt«, dann im 
Besitz Sally Falk und 1919 auf den Listen seiner S a m m ­
lung no . 10. D iese Vers ion ähnelt dem K ö l n e r Exemplar 
( A b b . 2 c), d o c h ist der A rmschn i t t verschieden. 
Erhalten ist 3. die reichste Vers ion mi t K o p f und Beinen 
u n d dem Armschn i t t in H ö h e der Brustwarzen, Steinguß 
grau 127 c m H . heute in D u i s b u r g ; d a v o n besitzt die Fa­
mil ie einen G u ß mi t abgebrochenem K o p f , der im Jahre 
1949 für das M u s e u m Bern nachgegossen u n d v o n G u i d o 
L e h m b r u c k dor th in verkauf t wurde : 106 cm H . ( D . Schu­
bert 1981, A b b . 146). 
I n M ü n c h e n 1914 nannte L e h m b r u c k eine Vers ion 
»Frauentorso (Steinmasse)« und ließ jenes F o t o abbi lden, 
das auch im L e v e s q u e - K a t a l o g erschien und das G o r d o n 
und Händler zur Ident i f iz ierung mit Nr . 13 in Paris veran-
laßte. Hier liegt aber das P rob lem: in Paris 1914 war even ­
tuell die N r . 14 eine Vers ion des Torsos der »Schreitenden«, 
wenn nicht identisch mit der sog. »Skisge«, die dann in 
M a n n h e i m 1916 N r . 10 war. D a n n bl iebe die N r . 13, sich 
wendende Frau, für die »Rückblickende«. Fo lg t man aber 
G o r d o n s Z u w e i s u n g des v o n L e h m b r u c k gemachten F o ­
tos des »Frauentorso« ( M ü n c h e n 1914, Nr . 104 N e u e Seces­
sion) für die Levesque -Auss te l l ung -Nr . 13, so bleibt die 
Frage nach der Identität der im J u n i 1914 in Paris genann­
ten »Schreitenden« - war sie etwa die »Ski^e«? 
Dieser Widerspruch ist bisher in der Literatur nicht befrie­
d igend aufgelöst w o r d e n , da man die »Schreitende« i gno ­
riert. I ch gestehe auch eine gewisse Rat los igkei t ein, wei l 
zwe i Vers ionen der »Schreitenden« mit Sockeln (?) u n d 
Armansätzen in »Steinmasse« ver loren gegangen sind, aber 
1914 in den genannten Ausste l lungen (einmal als »Frauen­
torso«) standen. 
E b e n s o unklar ist die Identität der Nr . 10 bei Levesque: 
»Fragment, Pierre«. D e n n es gibt im Werk L e h m b r u c k s bis 
Mai 1914 keine als Fragment zu bezeichnende Plastik, nur 
die verlorenen Tors i der »Schreitenden«. Jedenfa l ls w ü r d e 
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I m U n t e r s c h i e d z u d e n T i t e l n m a n c h e r a n d e r e n F i g u ­
r e n , d i e v o n d e r W i t w e A n i t a o d e r v o n W e s t h e i m 
s t a m m e n u n d w i e i m F a l l e v o n > M ä d c h e n s i c h u m w e n ­
dend« n i c h t e x a k t d i e S a c h e t re f f en — es h a n d e l t s i c h b e i 
d e r r e i c h s t e n V e r s i o n ( m i t B e i n e n u n d P l i n t h e ) u m d i e 
v o n L e h m b r u c k i n d e r L e v e s q u e - A u s s t e l l u n g , P a r i s 
1914 , u n d i m H e r b s t 1916 i n M a n n h e i m ( d o r t N r . 10) 
se lbs t a ls e i n e »Schreitende« b e t i t e l t e P l a s t i k - , is t d e r 
T i t e l j e n e r F i g u r d u r c h d i e g r o ß e M a n n h e i m e r A u s ­
s t e l l u n g v o n N o v e m b e r 1916 u n d d i e A u s s t e l l u n g i n 
B a s e l 1917 g e s i c h e r t : D i e N r . 16 i n M a n n h e i m l a u t e t e 
»Rückblickende, Stein« ( A b b . 3) , u n d sie w u r d e f ü r 1400 
M a r k a u s d i e s e r A u s s t e l l u n g g e k a u f t . F r e i l i c h n i c h t 
w i e v i e l e a n d e r e W e r k e L e h m b r u c k s v o n s e i n e m G ö n ­
n e r , d e m F a b r i k a n t e n S a l l y F a l k , s o n d e r n , w i e a u s e i ­
n e r h a n d s c h r i f t l i c h e n N o t i z v o n H a r t l a u b i n e i n e m d e r 
e r h a l t e n e n K a t a l o g e h e r v o r g e h t , v o n D r . M u g d a n . 
D i e s e N o t i z w a r f ü r d i e I d e n t i f i z i e r u n g d e r ü b e r l i e ­
f e r t e n V e r s i o n e n d e r P l a s t i k u n d s o m i t f ü r d i e d a m i t 
ich eher für den Ka ta log der Levesque -Auss te l lung , Paris, 
mit Verwechs lungen zwischen Text und Bi ld rechnen als 
für die Ausste l lungen in M ü n c h e n , in der »Freien Seces-
s ion« oder dem Deutschen Küns t l e rbund (Mannhe im) . 
D e r Schluß einer Feh l zuwe i sung v o n F o t o und K a t . - N r . 
scheint mir berechtigt, w e n n man die Mona te der Ausstel ­
lungen vergleicht: N e u e M ü n c h n e r Secession 1. Ausste l ­
l ung (unter A lbe r t Weisgerber) v o n Mai bis 1. O k t o b e r 
1914, die Levesque -Auss te l lung im J u n i 1914. Beide Male 
aber ist das F o t o der gleichen F o r m v e r s i o n der »Schreiten­
den« (bzw. des Mädchen sich u m w e n d e n d ) abgebildet, 
näml ich mi t den halben A r m e n . D a s bedeutet, daß ein 
I r r tum vor l iegen m u ß - wenn L e h m b r u c k nicht zwei 
Steingüsse gleichzeit ig in M ü n c h e n und Paris hatte. 
Bedenkt man dazu, daß der Steinguß ohne K o p f , 106 c m 
H . , v o n der »Schreitenden« in Bern (Schubert , 146) ein 
N a c h g u ß der Famil ie und Verkau f durch G u i d o L e h m ­
bruck v o n 1949 ist, so m u ß es in der Familie noch eine Form 
geben, die n iemand kennt (siehe Ka ta log der Gedächtn i s -
Ausst . D u i s b u r g / B r e m e n , 1956, N r . 31 und Ka ta l og der 
L e h m b r u c k - A u s s t . Haus am Waldsee, Berl in 1957, N r . 18 
- mit dem T i te lb i ld der »Schreitenden« ohne K o p f ) . 
V o n der »Unterstützung«, die die Famil ie L e h m b r u c k in 
ihrem erzwungenen V o r w o r t zu meiner M o n o g r a p h i e 
v o n 1981 meint , konnte ich v o r 1980 nichts spüren. D i e 
L e h m b r u c k - F o r s c h u n g w i rd behindert , durch Nachgüsse 
erschwert und zusätzl ich in den jünsten Ausste l lungen auf 
Bronzen kondi t ion ier t (d. h. au f N o a c k - L e h m b r u c k s ) . E i n 
dringendes Desiderat wäre eine Ausste l lung mit Steingüs­
sen, Terrakotten, Bronzen und getönten G i p s - G ü s s e n (die 
auf L e h m b r u c k selbst zurückgehen) , in der mögl ichst 
mehrere Vers ionen einer F igur dokument ier t würden . 
M 
"V 
). W. Lehmbruck: Rikkblickende. Rötlich-ockerfarbener 
Steinguß, 1916 in Mannheim ausgestellt. 
Heidelberg, Kurpjäl^isches Museum 
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blickenden« und zu ihrer vermeint l i chen Vorarbe i t : D i e 
i m m e r , bis zur jüngsten Auss te l lung des L e h m b r u c k -
Werkes 1 9 8 7 / 8 8 in G o t h a , B e r l i n - D D R und L e i p z i g so 
genannte »Skisge %ur Rückblickenden«5 ( A b b . 4 ) hat mit 
dieser ledigl ich einzelne M o m e n t e der H a l t u n g ge­
meinsam, ist aber w e g e n der A r m h a l t u n g u n d der 
deutl ichen Schreitstel lung der Beine m. E . e indeut ig 
Vorarbe i t u n d Skizze zu einer schreitenden Gestal t . 
D i e s geht über den anschaul ichen Charakter hinaus 
auch aus den Unter lagen i m A r c h i v der Kunstha l l e 
M a n n h e i m h e r v o r , in denen das Skizzenhafte u n d U n ­
fertige des Ges ichtes der Plastik eigens zur Unte r ­
sche idung e rwähnt w u r d e 6 . A u c h die N r . 10 des Kata -
loges in M a n n h e i m 1916 dokument i e r t diese T h e s e 
N. 
4. W. Lehmbruck: »Schreitende Frauenfigur, Skiige« 
(sog. Skizze Zur Rückblickenden). 
Ton? Steinguß? Rötlich, 1914. Ehem. Slg. Sally Falk, 
Mannheim. Duisburg, Wilhelm-Lehmbruck-Museum 
v e r k n ü p f t e n P r o b l e m e alter und neuer G ü s s e v o n g r o ­
ßer Wicht igke i t . Ich k o m m e darauf zurück . 
Vorers t eine Klars te l lung zur G e n e s e dieser »Riick-
! D i e »Skizze« war u m 1929 im Besitz der G a l . F. M ö l l e r , 
Berl in , vg l . E . Roters: Galer ie Ferd inand Mö l l e r , Berl in 
1984, S. 76; Ka ta loge W. L e h m b r u c k - M u s e u m D u i s b u r g , 
Bd . I: L e h m b r u c k - S a m m l u n g , h g . v . G . Händler , R e c k ­
l inghausen 1964, A b b . S. 52; Ka ta l og W . L . , D u i s b u r g / 
Bremen/Bie le fe ld , 1956, Nr . 27; Ka t . der L e h m b r u c k -
Ausst . G o t h a / B e r l i n - D D R / L e i p z i g 1 9 8 7 - 1 9 8 8 , Nr . 18; S. 
Salzmann, L e h m b r u c k - M u s e u m (wie A n m . 3), 1981, 
S. 330 und A b b . ; ; ; - ein 2. E x . der »Skizze« Steinguß 
rötl ich, 92 c m H . , heute L o n d o n , Co l i A . Goer i t z . - Schon 
P. Westhe im: W i l h e l m L e h m b r u c k , Po t sdam 1919, 2. Auf l . 
1922, A b b . 34 hat diese >Skizze< fälschlich auf die »Rück­
blickende« bezogen . Freilich könnte man in dieser Skizze 
( M a n n h e i m 1916, N r . 10) die auffallende A n l a g e zur 
Mehrgestal t igkei t , d. h. ihre Doppe l the i t betonen: sie wä ­
re dann Skizze zur »Schreitenden« (große Fassung Ste inguß 
127 cm mit K o p f ; Fassung ohne K o p f 106 cm in Bern, 
N a c h g u ß v o n - 1 9 4 9 - siehe oben A n m . 4) und zugle ich 
auch eine Vorarbei t zur »Rückblickenden«, da sie K ö r p e r ­
m o t i v e beider enthält und auch einer »Susanna« verwandt 
ist. 
6 Ka ta l og Ko l lekt ivauss te l lung W i l h e l m L e h m b r u c k (Ber ­
lin), v o n G u s t a v Hart laub, Kunstha l le M a n n h e i m 
12. N o v e m b e r — 6 . D e z e m b e r 1916, V o r w o r t v o n T h e o d o r 
Däub le r (woh l auch die Rede) . Unter lagen im A r c h i v der 
Kunstha l le M a n n h e i m . - V g l . dazu die wicht ige D o k u ­
mentat ion der P last ik -St i f tung v o n Sally Falk mi t mehre­
ren L e h m b r u c k - W e r k e n und der S a m m l u n g Falks: Susan­
ne Schi l ler /Roland D o r n : St i f tung und S a m m l u n g Sally 
Falk - Kunstha l le M a n n h e i m (Reihe K u n s t u n d D o k u ­
mentat ion , B d . 11), M a n n h e i m 1988, im D r u c k (mit den 
D o k u m e n t e n zur Ausste l lung 1916). In Di f ferenz z u m 
großen T o r s o der Schreitenden, den Falk besaß (hier 
A b b . 2d ) , w u r d e die >Skizze zur Rückbl ickenden< in den 
Mannhe imer A k t e n (Verzeichnis der Fa lk -Sku lp turen -
S a m m l u n g nr. 11) genannt : »Schreitende Frau, ein Viertel-
Lebensgröße. Kopf unausgeführt, Ton« - also die >Skizze<, die 
auch in der Ausste l lung M a n n h e i m 1916, N r . 10 war 
( A b b . 4). 
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und jene Verwechslung - der Titel ist: »Schreitende 
Frauenfigur, Skisge, Stein«. 
Diese heute in Du i sburg und L o n d o n in zwei E x e m ­
plaren erhaltene Plastik ist massiver Steinguß, 92 cm 
hoch (eventuell identisch mit Nr . 14 der Pariser Leves-
que-Ausstel lung). U n d v o n dieser »Schreitenden« gab es 
nach dem Tonmode l l ( A b b . 2 a) mit angewinkeltem 
l inken A r m und z u m Bein geführten rechten A r m 
mindestens zwei >Fragmente<, d .h . Redukt ionen mit 
verschieden langen Armte i len ( A b b . 2 b, c, d), in alten 
Fotos überlieferte Güsse, die in den alten Kata logen 
auch reproduziert wurden (z .B . i m Kata log Neue 
Münchner Secession, München 1914, Nr . 104)7. 
D i e »Rückblickende« schreitet demgegenüber nicht 
derart aus, und sie hält die A r m e deutlich abweichend, 
nämlich verschränkt. Diese Armverschränkung ken­
nen wird aus der Ölskizze »Drei Frauen« v o n 191 o, aus 
Zeichnungen und plastisch in der 1911 entstandenen 
»Kleinen Sinnenden«, die es in Versionen aus G ips , Ter-
racotta, Bronze, ocker getöntem Stucco -Guß und röt­
lichem Steinguß gibt. 
Ändert Lehmbruck dann auch in der Tonfassung 
(dem Entwur f ) dieser »Schreitenden« gegenüber der 
>Skizze< den angewinkelten A r m (eine Venus-Geste) , 
so bleibt diese >Skizze< ( A b b . 4) doch eng verbunden 
den Vorstudien zur kompletten »Schreitenden« (und ih­
ren Torso -Redukt ionen , Mädchen sich umwendend) , 
und ferner den beiden für die Werkbund-Ausste l lung 
7 Siehe oben Anm. 4. - Die dreieckige Armhaltung der 
>Skizze< zu einer Schreitenden entspricht weitgehend der 
des stehenden Mädchens für den Park am Teehaus (von W. 
Kreis) auf der Werkbund-Ausstellung Köln, aber der 
Kopf wendet sich nach der anderen Seite; siehe die 
Abb. 5 5 (ein altes Atelierfoto) bei A. Hoff: Wilhelm 
Lehmbruck - seine Sendung und sein Werk, Berlin 1936, 
und bei D. Schubert, op. cit. 1981, Abb. 153-155: die 
Werkbund-Frau schaute nach rechts und der Mann als ihr 
Pendant nach links (von der Figur aus gemeint). Vgl. auch 
G. Händler a.a.O. 1971 (wie Anm.4). 
Im übrigen wird bei Durchsicht der Modelle in den Doku-
mentarfotos gut sichtbar, wie die Figuren der »Susanna« 
(Westheim Abb. 62), der Plastik »Badende« (1913), der als 
»Schreitende« zu verstehenden Figur (und das Mädchen 
sich umwendend) und die hier behandelte »Riickblickende« 
auch mit vielen Figuren in Radierungen und in den Zeich­
nungen verwandt sind. Vgl. Margarita Lahusen: Aspekte 
der Malerei Lehmbrucks, in: Katalog »Hommage ä Lehm­
bruck«, Duisburg 1981, hg. v. S. Salzmann, S. 200 f.; die­
selbe: »Vier Frauen« (1913), »Susanna« und »Bathseba«, in: 
Wilhelm-Lehmbruck-Museum - Informationsblätter IV, 
in K ö l n 1914 (für den Garten des Teehauses v o n W i l ­
helm Kreis) modell ierten Figuren ( im Sommer 1914 in 
Paris und K ö l n ausgestellt, heute zerstört, - weniger 
eng verbunden jedoch der ausgeführten »Rückblicken­
den«. 
Diese steht, sie hält inne, sie wendet den K o p f zu ­
rück, und wie bei der »Kleinen Sinnenden« sind die A r ­
me unter der Brust verschränkt, allerdings weniger als 
Ausdruck des gelassenen Sinnens als vielmehr im 
Kontex t einer Angstmetaphor ik . 
D i e männl ichenn und weiblichen Figuren und die 
Gestalt-Ideen Lehmbrucks sind in den Jahren vor 
dem Ersten Weltkrieg deutlich untereinander ver ­
wandt und im künstlerischen Prozeß des Werdens 
stark verknüpf t (vor 1914 dominieren die weiblichen, 
nach 1914 die männlichen Figuren), da der Künstler 
immer wieder die Ex is tenz -Dimens ionen des prototy ­
pischen Liebespaares in den T h e m e n wie »Raub«, 
»Pygmalion«, »Paolo und Francesca«, Mann zwischen 
zwei Frauen (Aquarel l ) , »Apparition« (vgl . das be­
rühmte Gedicht v o n Mallarme) oder »Orpheus und Eu-
rydike« umkreist und in dem Sinne mit den erwähnten 
Werkbund-F iguren ein Menschenpaar auf Distanz -
aber mit B l ickverbindung und parallelen Gesten -
schafft8. 
Lehmbruck variiert auch vor 1914 einzelne M o t i v e -
v o n mir 1969 unter den Begriff >Gestaltverwandlung< 
gebracht - an unterschiedlichen Sujets und verschie-
1987, Nr. 11/12. Margarita Lahusen hat eine Dokumenta­
tion zu den Ölskizzen und Pastellen Lehmbrucks fertigge­
stellt. 
Zu den zerstörten Werkbund-Figuren von 1914 vgl. die 
Angaben S. 17 in Kat. Lehmbruck-Museum 1964 (G. 
Händler); in Paris bei der Galerie Levesque 1914 waren 
sie N r . 16 »ha reveuse. Pierre« und Nr . 15 »Homme assis. 
Pierre«. Da sie gleichzeitig in Köln standen, hatte Lehm­
bruck je zwei Fassungen angefertigt (Stein und Gips). 
8 Zu den Fragen des Liebespaares/Menschenpaares in 
Lehmbrucks Schaffen vgl. meinen Abs. 2 im Teil III: Die 
Kunst Lehmbrucks, 1981, S. 156f.; ferner M. Lahusen, 
Aspekte der Malerei, 1981, 200-211. 
Die Transformationen des Menschenpaares bei Lehm­
bruck von seinem Erlebnis der »Baiser«-Gruppe Rodins 
1904 auf der Internationalen Kunstausstellung Düssel­
dorf, seinen frühen Zeichnungen des knienden Paares 
{«Adam, wo bist du?«), über die Radierungen u m 1912 bis 
zu den späten >Liebenden Köpfen< und dem Erlebnis der 
unter dem Freud-Schock gesehenen Strindberg-Auffüh-
rung von »Rausch« 1918 am Zürcher Theater (mit der 
Bergner) verdienten eine umfassende Darstellung. 
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d e n e n F i g u r e n e r f i n d u n g e n : m a n d e n k e a n d i e »Baden- W e r k b u n d - M ä d c h e n ( g e n a n n t »La reveuse«) u n d a n 
de« ( 1913 i m S a l o n d ' A u t o m n e g e z e i g t ) , d i e »Rück- v e r s c h i e d e n e R a d i e r u n g e n u n d Ö l s k i z z e n w i e »Susan­
blickende«, d i e »Schreitende« u n d i h r e T o r s i , a n d a s na«, »Badende« u n d »Kniende Frau«. 
* 
N u n z u d e n ü b e r l i e f e r t e n V e r s i o n e n d e r »Rückblicken­
den« u n d d e n f r ü h e r , b e s o n d e r s z u L e b z e i t e n a u s g e ­
s t e l l t en E x e m p l a r e n , d i e h e u t e n o c h b e k a n n t o d e r z u 
d o k u m e n t i e r e n s i n d . V o l l z ä h l i g k e i t k a n n h i e r i n f r e i ­
l i c h w e g e n d e r N a z i - A k t i o n e n 1 9 3 7 - 3 9 u n d w e g e n 
d e s Z w e i t e n W e l t k r i e g e s n i c h t e r w a r t e t w e r d e n . 
W ä h r e n d P a u l W e s t h e i m d i e »Rückblickende« 1 9 1 9 / 2 2 
i m S t e i n g u ß n a c h z w e i F o t o s a b b i l d e t e , d i e m . E . n o c h 
a u f L e h m b r u c k z u r ü c k g e h e n , r e p r o d u z i e r t e A . H o f f 
1936 (S . 6 0 - 6 1 ) b e z e i c h n e n d e r w e i s e b e r e i t s e i n e 
B r o n z e , d i e n i c h t v o n L e h m b r u c k s e l b s t s t a m m t e , 
s o n d e r n d i e e i n p o s t h u m e r G u ß w a r , u n t e r d e r A n l e i ­
t u n g d e r W i t w e A n i t a L e h m b r u c k v o n d e r F i r m a H . 
N o a c k , B e r l i n - F r i e d e n a u , a u s g e f ü h r t ( H ö h e 9 2 c m , 
b e z e i c h n e t , m . E . z w i s c h e n 1922 u n d 1925 g e g o s s e n , 
h e u t e i n D u i s b u r g , A b b . 5). D i e s e s B r o n z e - E x e m p l a r 
ist - w e n n d i e F a m i l i e i n S t u t t g a r t ü b e r k e i n w e i t e r e s 
m e h r v e r f ü g t ( w i e i m F a l l e d e s »Emporsteigenden Jüng­
lings«, w o es d r e i B r o n z e n g i b t ) - d a s e i n z i g e i n M e t a l l . 
O h n e Z w e i f e l w e i s e n d e r G u ß s t e m p e l u n d d i e S t ü t z e 
d e r F i g u r a u f d i e p o s t h u m e A n f e r t i g u n g d u r c h d i e 
W i t w e , d a s h e i ß t z u g e s p i t z t : d i e b r o n z e n e »Rückblik-
kende« i n D u i s b u r g ist k e i n W e r k L e h m b r u c k s , d e r 
d i e s e G e s t a l t e r f i n d u n g n u r f ü r d e n S t e i n g u ß u n d d e n 
g e t ö n t e n S t u c c o - G u ß m i t G l a s i e r u n g ( u n d m i t E i s e n ­
s t ü t z e n i m I n n e r e n ) p l a n t e , w i e a u s d e n f o l g e n d e n 
D a r l e g u n g e n z u e r s e h e n ist . 
A u ß e r d e n g e n a n n t e n I n d i z i e n g i b t es n o c h e i n b i s ­
l a n g u n b e k a n n t e s D o k u m e n t d a f ü r , d a ß d i e B r o n z e 
p o s t h u m e n t s t a n d . I n e i n e m u n v e r ö f f e n t l i c h t e n B r i e f 
v o n A n i t a L e h m b r u c k a n P a u l W e s t h e i m v o m J u l i 
1926 ( d e n n i c h t d i e F a m i l i e v o r w i e s , d e r s i c h v i e l m e h r 
i n e i n e m A r c h i v f a n d ) , i n d e m es a u c h u m d i e F o r c i e ­
r u n g d e r I d e e e i n e s L e h m b r u c k - M u s e u m s i n D u i s ­
b u r g u n d Ho fFs R o l l e d a b e i g i n g , ist z u l e s e n , d a ß d i e 
W i t w e b i s 1926 , a l s o o h n e d e s K ü n s t l e r s K o n t r o l l e , 
d e n B r o n z e g u ß f ü r m ö g l i c h s t v i e l e F i g u r e n b e t r i e b e n 
u n d s c h o n d u r c h g e f ü h r t h a t t e ; d a b e i w u r d e n n i c h t n u r 
V o r l a g e n aus e i g e n e m B e s i t z v e r w e n d e t , s o n d e r n a u c h 
F i g u r e n au s a n d e r e m B e s i t z . D e m o n s t r a t i v e r w ä h n t 
s ie d i e e n t s t a n d e n e n K o s t e n . B e i d i e s e r N a c h g u ß - A k ­
t i o n l e g t e m a n s i c h o f f e n b a r k e i n e R e c h e n s c h a f t d a r ­
ü b e r a b , o b W i l h e l m L e h m b r u c k d i e j e w e i l i g e F i g u r 
v i e l l e i c h t d o c h n u r f ü r d e n S t e i n g u ß {»Cement«) k o n z i ­
p i e r t h a t t e , o b er e i n e n b e s t i m m t e n K o p f w i e d e n K o p f 
d e r »Schreitenden«, ( s o g . M ä d c h e n k o p f s i c h u m w e n ­
d e n d ) n i c h t p r i m ä r i n T e r r a c o t t a g e d a c h t o d e r o b er 
e i n e n T o r s o t a t s ä c h l i c h f ü r S t e i n m a s s e u n d B r o n z e 
v o r g e s e h e n h a t t e o d e r e i n e G e s t a l t w i e d i e »Badende« 
n u r f ü r d e n S t e i n g u ß . H i e r d e r g e n a n n t e B r i e f : 
A n i t a L e h m b r u c k 
M ü n c h e n L e o p o l d s t r . 31, d e n 18. J u l i 1926 
S e h r g e e h r t e r H e r r W e s t h e i m ! 
I c h w e i ß d u r c h a u s z u s c h ä t z e n , w i e S ie v o n f r ü h e s t e n 
Z e i t e n a n d a s W e r k m e i n e s M a n n e s w ü r d i g t e n u n d 
g e w i ß a u c h k e i n e G e l e g e n h e i t v o r ü b e r g e h e n l i e ß e n , 
u m d i e s ö f f e n t l i c h z u m A u s d r u c k z u b r i n g e n . A u c h i n 
d e r l e t z t e n N u m m e r d e s K u n s t b l a t t e s w ü r d e d e r D r e s ­
d e n e r A u f s a t z a u s I h r e r F e d e r - i c h b i n fes t ü b e r z e u g t 
- a n d e r s g e l a u t e t h a b e n . M i c h b e r ü h r t n a c h w i e v o r 
d e r a l l g e m e i n e B e r i c h t ü b e r d i e P l a s t i k w e n i g a n g e ­
n e h m . V o r a l l e m w e r d e n e i n m a l m e i n e S ö h n e z u s c h ä t ­
z e n w i s s e n , w i e S ie s i c h f r ü h u n d n a c h h a l t i g f ü r d a s 
W e r k e i n g e s e t z t h a b e n . ( . . . ) 
S i e s c h r e i b e n , d a ß S ie i m n ä c h s t e n F l e f t w i e d e r e i n e 
A n r e g u n g f ü r d a s L e h m b r u c k - M u s e u m g e b e n w o l l e n . 
D a s v e r a n l a ß t m i c h , I h n e n z u s a g e n , d a ß D u i s b u r g 
s i c h d u r c h a u s n i c h t fa i r b e n i m m t . I c h b a t s c h o n d a ­
m a l s , n a c h d e m i c h s ä m t l i c h e B r o n c e n g e m a c h t h a t t e 
u n d e r k a n n t e , d a ß i c h m i t d e r S u m m e n i c h t a u s r e i c h e n 
w ü r d e ( a l s o v o r E r ö f f n u n g d e r v o r e i n e m J a h r g e ­
m a c h t e n A u s s t e l l u n g ) H e r r n D r . H o f f , er m ö c h t e v e r ­
a n l a s s e n , d a ß e i n e S a c h e g e k a u f t w ü r d e , d a m i t i c h m e i ­
n e U n k o s t e n d e c k e n k ö n n t e . S e l b s t H e r r n O b e r b ü r ­
g e r m e i s t e r J a r r e s b a t i c h d a r u m . O b w o h l i c h n o c h 
s p ä t e r s c h r i f t l i c h m e i n e n W u n s c h ä u ß e r t e , is t b i s h e r 
n o c h n i c h t s g e s c h e h e n . S c h o n ü b e r e i n J a h r b e f i n d e t 
s i c h d a s g a n z e W e r k ( P l a s t i k e n , G e m ä l d e , Z e i c h n u n -
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g e n , R a d i e r u n g e n ) i n D u i s b u r g a ls Leihgabe. E s i s t f ü r 
d i e S t a d t D u i s b u r g d o c h g e w i ß v o m k u l t u r e l l e n 
S t a n d p u n k t a u s e i n e w i c h t i g e S a c h e . I c h g l a u b e n i c h t , 
d a ß D r . H o f f p e r s ö n l i c h i n d e r A n g e l e g e n h e i t g e g e n ­
a r b e i t e t . I c h h a b e d a s G e f ü h l , d a ß d i e h i e r i n B e t r a c h t 
k o m m e n d e B e h ö r d e v e r s u c h t , i n w o h l n i c h t m i ß z u ­
v e r s t e h e n d e r W e i s e V o r t e i l e h e r a u s z u z i e h e n . D i e s e 
H e r r e n s o l l t e n s i c h z u e i n e r s o w i c h t i g e n K u n s t a n g e l e ­
g e n h e i t e i n m a l a n d e r s e i n z u s t e l l e n v e r s u c h e n . A n d e ­
rerse i t s ist ja i n D u i s b u r g d e r G e d a n k e a n e i n M u s e u m 
v o r h a n d e n u n d i s t ja a u c h d i e a u f b l ü h e n d e V a t e r s t a d t 
m e i n e s M a n n e s d e r O r t d a z u . H ä t t e n S ie n i c h t v i e l ­
l e i c h t W e g e , a u c h i n d e r P r e s s e i m R h e i n l a n d A u f s ä t z e 
z u b r i n g e n , d a m i t m a l e n d l i c h m i t o f f e n e n K a r t e n g e ­
s p i e l t w i r d ? 
( . . . ) 
M i t b e s t e n G r ü ß e n v o n m e i n e n J u n g e n u n d m i r 
A . L e h m b r u c k 
S o w e i t d i e s e r B r i e f v o n A n i t a L e h m b r u c k a n W e s t ­
h e i m 9 . 
S> D iesen Br ie f A n i t a L e h m b r u c k s v o n 1926, den ich den 
Forschungen v o n L u t z W i n d h ö f e l , der über Paul West ­
he im arbeitet, verdanke , werde ich im vo l l en Wor t lau t in 
der 2. Auf lage meines L e h m b r u c k - B u c h e s abdrucken. E i ­
ne große Zah l v o n L e h m b r u c k s Plast iken w u r d e p o s t h u m 
auf die Veranlassung der W i t w e und später der Söhne G u ­
ido und Man f red L e h m b r u c k in den 20er Jahren , nach 
1948 und in jüngerer Zei t in B r o n z e gegossen (ein E x . des 
>Gestürzten<, ebenso ein 3 E x . des »Emporsteigenden« in 
Famil ienbesitz in Stuttgart) , h in und wieder auch in Stein­
guß. Beispiele: die »Große Sinnende«, deren Stütze im G i p s -
und Z e m e n t g u ß - E x e m p l a r beweist , daß sie nie für B r o n z e 
konz ip ier t wurde ; ferner der »Emporsteigende« (Le ihgabe 
G u i d o L c h m b r u c k s an das K u n s t h a u s Zür i ch , dor t jüngst 
für einen hohen Preis e rworben) ; die »Kniende« v o n 1911 
(Exemplare in D u i s b u r g ; M a i n z ; N e w Y o r k , Opera) ; den 
»Kopf eines Denkers« (ein symbol isches Selbstbi ldnis) , die 
sog. »Betende« - eine weib l iche Ha lb f igur v o n 1918, ein 
alter Sandste inguß in Zür i ch , K u n s t h a u s (sehr w a h r ­
scheinlich stellt diese F igur die junge El isabeth Bergner 
dar in einer Szene v o n A u g u s t Str indbergs »Rausch«, der 
im J u n i / J u l i 1918 im Stadttheater Zür i ch aufgeführt und 
v o n L e h m b r u c k mehrmals besucht wurde) . 
A u c h andere Plast iken w u r d e n p o s t h u m in Bronze her­
ausgegeben, so der Torso der Sinnenden ( D u i s b u r g ) , das sog. 
»Mädchen sich umwendend {Torso der Schreitenden), die späte, 
fragmentarische Mutter-Kind-V\a&iilt v o n 1918 ( N o a c k -
Bronze in D u i s b u r g , alte Steingüsse graugrün in der 
Kuns tha l l e H a m b u r g , in der S a m m l u n g M o r i t z b u r g , Ha l ­
le, im K u n s t m u s e u m zu H a n n o v e r , bei Famil ie L e h m ­
bruck in Stuttgart; 1985 Galer ie V ö m e l D ü s s e l d o r f - j e t z t 
in der Ga l . Werner K ö l n ) . 
.W I 
M " 
•;i v» 
/. W. Lehmbruck: Rückblickende. Posthtimer Bron^egruß 
(H. Noack, Berlin-Friedenau), um 1924/2;. Duisburg, 
Wilhelm-Lehmbruck-Museum 
D i e Vo l l s tänd igke i t solcher P r o b l e m e und G ü s s e m u ß 
der v o n Sa lzmann lange schon angekünd ig te Cata logue 
raisonne erbr ingen. Hier nur soviel : D i e p o s t h u m e n B r o n ­
zen tragen meist den G u ß s t e m p e l v o n H . N o a c k Ber l in -
Friedenau (aus den 20er Jahren , siehe Br ie f v o n A n i t a v o n 
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I m ü b r i g e n w e r f e n a u c h d i e d o m i n i e r e n d e n M a t e r i a ­
l i en w ä h r e n d der v o n L e h m b r u c k se lbst e i n g e r i c h t e ­
t en A u s s t e l l u n g 1916 i n M a n n h e i m e i n L i c h t a u f d i e 
B r o n z e - A k t i o n e n der W i t w e b is 1926. Se lbs t d i e g e ­
l ä n g t e n , d ü n n e n u n d g e b r e c h l i c h e n G e s t a l t e n d e r er ­
s ten e x p r e s s i o n i s t i s c h e n P h a s e , d i e d e n n e o - k l a s s i ­
s c h e n St i l der Z e i t u m 1910 ü b e r w a n d e n , d i e »Knien­
de«, d e r »Emporsteigende« u n d d i e »Große Sinnende«, w a ­
ren i n S t e i n g ü s s e n n a c h M a n n h e i m t r a n s p o r t i e r t w o r ­
d e n , o b g l e i c h i h r e V e r r ä u m l i c h u n g d e r B r u c h g e f a h r 
ausgese t z t w a r . D i e s g i l t a u c h f ü r d i e z w e i t e e x p r e s s i o ­
n i s t i s c h e A r b e i t s p h a s e a b 1915 {»Gestürmter«, t r a u e r n ­
der »Freund«, der g e p l a n t e K n i e n d e 1918 /19 , d i e k o n ­
z i p i e r t e P i e t ä als »Mater dolorosa«)10. 
j m 
6. W. Lehmbruck: Rückblickende. Rötlich-ockerfarbener 
Steinguß. Heidelberg, Kurpfäl^isches Museum (Hauptansicht) 
1926), und H. Noack Berlin (nach 1945); die Lehmbruck -
schen Bronzen dagegen - wie der »Kopf der Sinnenden« in 
Halle (1914 v o n Max Sauerlandt erworben) , der Kopf der 
»Stehenden« v o n 1910 im M u s e u m zu Wiesbaden (erwor­
ben 1914), oder die »Büste der Frau L .« v o n 1910 im Fo lk -
wang -Museum Essen (erworben vor 1916) zeigen den al­
ten Gußstempel : »Cire C. Valsuani perdue«. Dies gilt auch 
für den schönen Torso der »Stehenden«, der 1986 v o n der 
Galerie Mar lborough in L o n d o n verkauft wurde. Er ­
schwert wird das Prob lem dadurch, daß manche der alten 
Bronzen keinen Stempel tragen (wie die Güsse für Sally 
Falk in Mannheim: »Büste FrauL.«, Hagener Torso 1911); 
ferner kennen wir Bronzen mit dem rautenförmigen 
Stempel »A . Valsuani c. p.« (kleiner weiblicher Torso, 
1911, Museum Mainz; »Mädchenkopf auf schlankem Hals« 
1914, Slg. Lütze in Stuttgart u.a.). 
Manche Güsse ließ Lehmbruck auch durchführen v o n 
der »Düsseldorfer Broncegiesserei G . m . b . H . « (also solche 
vor dem Pariser Aufenthalt wie »funge Liebe« Relief 1905, 
»Mutter und Kind« v o n 1907 oder das Exemplar der »Ba­
denden« im Fo lkwang -Museum Essen. 
Solche Unterschiede und die sichtbaren St i l -Umbrüche 
bei Lehmbruck übergeht R . Hoh l , ohne zu differenzieren 
(in: »Deutsche Kunst im 20. Jahrhundert«, London/Stut tgar t 
1985/86, S. 434). Er deduziert v o n der neo-klassischen 
»Großen Stehenden« v o n 1910, daß Lehmbrucks Figuren 
Idole eines ästhetisch-sittlichen Ideals waren, an das »nur 
noch das konservativ-idealistische Bürgertum glaubte«, 
und unterstellt Salzmann und mir solchen G lauben in ei­
ner »neojungkonservat iven Kunstbetrachtung«. Wer 
»jung« als Ad jek t i v versteht, irrt. D e n n H o h l meinte da­
mit » N e o - C G . Jung-konservat iv« , ohne dies seinen Le ­
sern zu erläutern; und in der englischen Edi t ion des Kata-
loges steht nur »neo-conservative«. O h n e zu berücksichti­
gen, daß meine Kr i t ik an extremer Subjektivität und an 
Leere-Tendenzen bei Arch ipenko , Brancusi oder Kand in -
sky mit Carl Einstein (»Fabrikation der Fikt ionen«, u m 
1932) und dessen Werk »Die Kuns t des 20. Jahrhunderts«, 
3 .A 1931) geführt wird , unterstellt H o h l nicht nur N e o -
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D i e B r o n z e d e r » R ü c k b ü c k e n d e n « l i eß d i e W i t w e d e s D a s S t e i n g u ß - E x e m p l a r d e r »Rückblickenden«, d a s 
se i t 1919 t o t e n P l a s t i k e r s h e r s t e l l e n , o b g l e i c h a u s d e r L e h m b r u c k i m N o v e m b e r 1916 i n s e i n e u m f a s s e n d e 
S t ü t z e h i n t e r d e n B e i n e n d e r F i g u r z w e i f e l s f r e i d i e R e t r o s p e k t i v e w ä h r e n d d e s K r i e g e s v o m 12. n . -
K o n z e p t i o n f ü r d a s v o n L e h m b r u c k v o r g e z o g e n e s e n - 6 . 1 2 . 1 9 1 6 i n d i e M a n n h e i m e r K u n s t h a l l e ( d i e z u v o r 
s i b l e r e M a t e r i a l d e s S t e i n g u ß e s h e r v o r g e h t , d a s d e r e i n e n S t e i n g u ß d e r »Großen Stehenden« e r w o r b e n h a t t e ) 
K ü n s t l e r se lbs t »Steinmasse«, »Cement« o d e r a u c h g a b , d a s a l s o v o n s e i n e n M a t e r i a l - I n t e n t i o n e n h e r g e -
»Stein« n a n n t e . H i e r h a b e n w i r e i n e A n a l o g i e z u r F i - s e h e n o b e r e P r i o r i t ä t g e w i n n t , w u r d e - w i e o b e n e r -
g u r d e r »Großen Sinnenden« v o n 1 9 1 3 / 1 4 , d e m P e n d a n t w ä h n t - v o n D r . M u g d a n 1916 e r w o r b e n . E s b e f a n d 
z u m »Emporsteigenden«, d i e e b e n f a l l s e i n e S t ü t z e a u f - s i c h l a n g e i m B e s i t z d i e s e r F a m i l i e u n d w u r d e d a n n i n 
w e i s t ( G i p s , S t e i n g u ß ) , d i e m a n d a n n i m p o s t h u m e n d e n 6 0 e r J a h r e n n a c h H a m b u r g v e r k a u f t , v o n w o a u s 
B r o n z e g u ß w e g l i e ß ( S t e i n g u ß i n S t u t t g a r t ; g e t ö n t e r es d i r e k t i n d a s K u r p f ä l z i s c h e M u s e u m H e i d e l b e r g g e -
S t u c c o - G u ß m i t G l a s i e r u n g s r e s t e n i n D u i s b u r g ) 1 1 . l a n g t e ( A b b . 6 ) 1 2 . 
konservat iv i smus , sondern geht unhermeneut isch so 
wei t , die extremen Sti lbrüche bei L e h m b r u c k zu überspie­
len. Freil ich, die Phase u m 1909/10 ist neuklassizistisch (an 
Marees orientiert) , der expressionist ische Bruch über die 
»Kniende« z u m »Emporsteigenden« 1913 (eine nur aus Nie tz ­
sche ganz zu begrei fende Gestalt idee) aber genau das, was 
seinerzeit als >Expressionismus< verstanden w u r d e ( Z e u g ­
nisse v o n Däub ler , Ehrenste in , v. U n r u h , Rub iner u .a . ) 
U n d mit dem K r i e g e entstanden in einer dritten Phase, die 
kaum weibl iche F iguren formte , die tektonischen Meister­
werke des »Gestürmten« und »Trauernden«; Frauen /Müt ter 
erscheinen nur in den Pietä-Plänen exponiert . A u c h die 
monumenta le Gestal t eines Knienden zur Beze ichnung des 
Kr iegse lends war n o c h v o r d e m Selbstmord gezeichnet 
(geplant). E s bleibt mir unverständl ich, w a r u m die Her ­
ausgeber des Ka ta logs W. S c h m i e d / N . Rosentha l /C . J o a ­
chimides solchen Uns inn H p h l s abdruckten; denn jedem, 
der Bescheid we iß , ist b e w u ß t , daß L e h m b r u c k s bedeu­
tendste Ausste l lung der letzten Jahrzehnte (!) in 
W a s h i n g t o n / L o s Ange les /San Franc i sco /Bos ton 1972/75 
(Text v o n R. Hel ler) gezeigt w u r d e , dann verkürz t 1973 in 
West-Berl in. L e h m b r u c k »ein deutsches Schutzgebiet«, w i e 
H o h l klittert? Vie l le icht gar ein ost-deutsches? D e n n z. Z t . 
wander t eine L e h m b r u c k - S c h a u durch die D D R (s .o . 
A n m . 4). Es liegt auf der H a n d , daß realistisch gesonnene 
Künst ler auf einen Menschenb i ldner wie L e h m b r u c k als 
ihre Tradi t ion achten; nur die A l t - A v a n t g a r d i s t e n der A b ­
strakte, die A p o l o g e t e n der m in ima len Kunstbetr iebs -
K u n s t , welche das Bild des Menschen in seiner Zei t aus­
b lenden, können zu Schlüssen wie denjenigen H o h l s k o m ­
men. Seine Perspekt ive resultiert aus e inem überspannten 
»Avantgarde«-Begr i f f , ist dedukt i v u n d ahistorisch. A u f 
allen Ausste l lungen damals mischten sich konvent ione l le 
und modernere Plastiken; über die Amorj Show 1913 h in ­
aus wäre der Bl ick auf die Ausste l lungen in der »Freien 
Secession« zu richten ( w o L e h m b r u c k mit Gerste l , Beck ­
mann , Heckel u. a. führend war) . Selbst nach der N o v e m ­
berrevo lut ion 1918 war ein angebl ich konservat iver B i ld ­
ner w ie L e h m b r u c k , den Ehrenstein e inmal als den bedeu­
tendsten Plastiker der G e g e n w a r t bezeichnete, nicht u n ­
modern , w ie H o h l suggeriert: 
D e r Sozialist Ludwig Rubiner bi ldete in seiner p r o g r a m m a ­
tischen Schrift »D ie Gemeinscha f t« (Po t sdam 1919) 
L e h m b r u c k s »Emporsteigenden« als erste A b b i l d u n g ab; 
Ernst Bloch nennt L e h m b r u c k in der 2. A u s g a b e seines 
»Geist der Utop ie« ausdrückl ich neben K i rchner . I ch habe 
diese Detai ls in m e i n e m B u c h v o n 1981 zusammengestel l t . 
D e r Rekurs auf derartige historische Fakten scheint mir 
erhellender als hohles Gerede . 
11 L e h m b r u c k schickte die »Große Sinnende« 1916 in Ste inguß 
nach M a n n h e i m . A u c h bei dieser F igur stellt sich - w ie 
be im »Emporsteigenden« (Bronze in Zür i ch , Le ihgabe 
G u i d o L e h m b r u c k ) - mit aller Schärfe das P r o b l e m der 
Nachgüsse. D i e B r o n z e der »Sinnenden« in der Nat iona lga ­
lerie West -Ber l in (Le ihgabe der Famil ie) ist ein pos thumer 
G u ß der Fa. H . N o a c k Berl in-Friedenau, 208 c m H . 
( K a t . N r . 21 der Ausste l lung W . L . , Ber l in 1973); siehe 
oben A n m . 9. 
E i n alter Steinguß, grau getönt , (rechte H a n d mit G i p s 
ersetzt) befindet sich glückl icherweise in der Staatsgalerie 
Stuttgart; vgl . K a r i n v . M a u r / G u d r u n Inboden : Malerei 
und Plastik des 20. Jahrhunder ts , Stuttgart 1982, S. 199; 
D . Schubert op . cit. 1981, A b b . 142 u n d S. 176fr. 
D a s i m m e r - a u c h v o n S. S a l z m a n n - a l s >Steinguß< katalo­
gisierte Exemp la r in D u i s b u r g (s. Ka t . der H o m m a g e ä 
L e h m b r u c k , 1981, 43; S. Sa lzmann, L e h m b r u c k - M u s e u m 
D u i s b u r g , 1981, 331; D . Schubert , 1981, A b b . 139) ist tat­
sächlich ein beige getönter G i p s (S/ucco-Guß) mit Resten 
der G las ierung an der Oberf läche, also eine Techn ik w ie 
bei der »Kleinen Sinnenden«, der »Rückblickenden« in Hagen 
(s. unten) , der »Büste der Großen Sinnenden« im Saarland-
M u s e u m u.a. 
E i n G i p s der »Großen Sinnenden« war N r . 11 G a l . Levesque 
Paris 1914: »Jeune fille debout. Plälre. A c q u i s , en pierre, par 
la Galer ie Krö l l e r , L a Haye.« - E i n altes F o t o S. 3 6 » H o m ­
mage ä L e h m b r u c k « 1981. 
12 A m 2 ; . J anuar 1917 sendet Hartlaub an L e h m b r u c k in 
A r o s a (Hote l Valsana) eine Aufs te l lung der aus der A u s ­
stel lung verkauf ten Arbe i ten : 1. was S. Falk kaufte, 2. D r . 
Mayer , 3. D r . K l e e m a n n Fre iburg, 4. D r . M u d g a n : 
»a) D i e Plastik: Rückb l i ckende , Stein. Nr . : 16 
b ) Nr . : 42 K leopat ra , I I 
Nr . : 79. Schreitende, Federze ichnung 
Nr . : 85. Sitzende Japaner in , L i thograph ie 
Nr . : 102. Ecce H o m o 
Nr . : 103. M a d o n n a K n i e n d « 
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/. W. Lehmbruck: Kniende. Paris ifii, Steinguß, erworben 
1920. Berlin-DDR, Nationalgalerie (verstört 194;) 
D o r t ist d i e S u p r e m a t i e b e s i t z e n d e F i g u r i n s e h r g u ­
t e m Z u s t a n d e r h a l t e n . S e i n e r z e i t s o l l t e s ie e i n e n B a u ­
s t e i n f ü r e i n e > M o d e r n e A b t e i l u n g < i m H e i d e l b e r g e r 
M u s e u m b i l d e n - n e b e n L i e b e r m a n n , T r ü b n e r , P e c h ­
s t e in , B e c k m a n n u . a. —, d i e a b e r d u r c h E i n w i r k u n g 
d e s O b e r b ü r g e r m e i s t e r s Z u n d e l u n t e r b u n d e n w u r d e . 
D u r c h d e n S c h u t z d e s j a h r z e h n t e l a n g e n F a m i l i e n b e ­
s i tzes w u r d e L e h m b r u c k s »Rückblickende« i n H e i d e l ­
b e r g v o r d e m S c h i c k s a l d e r N a z i - A k t i o n e n » E n t a r t e t e 
K u n s t « b e w a h r t , s o d a ß i h r s o w o h l d e r V e r k a u f i n s 
A u s l a n d ( 1 9 3 9 ) als a u c h d i e Z e r s t ö r u n g d u r c h A u s l a ­
g e r u n g e n ( w i e e i n E x e m p l a r d e r »Knienden«, S t e i n g u ß , 
i n M ü n c h e n ) o d e r d u r c h a n d e r e F a k t o r e n ( w i e d e r 
S t e i n g u ß d e r »Knienden« d e r N a t i o n a l g a l e r i e B e r l i n , 
A b b . 7) e r s p a r t b l i e b . 
A u c h b r a c h s o m i t d i e w e r t v o l l e F i g u r d e s h a l b n i c h t 
w i e v i e l e a n d e r e P l a s t i k e n L e h m b r u c k s i n ö f f e n t l i ­
c h e m B e s i t z : s o b r a c h e n d e r C e m e n t g u ß d e s »Empor­
steigenden« i n S t u t t g a r t ( S t a a t s g a l e r i e , n i c h t w i e d e r h e r ­
ges te l l t ) , d i e »Große Stehende« i n M a n n h e i m , d i e »Ba­
dende« v o n 1913 d e r B a y e r i s c h e n S t a a t s g e m ä l d e s a m m ­
l u n g e n ( z u r Z e i t G a l e r i e A u g s b u r g ) u n d v i e l e a n d e r e 
P l a s t i k e n - s o g a r d e r k l e i n e » Weibliche Torso« ( H a g e n e r 
T o r s o ) i m F o l k w a n g - M u s e u m E s s e n ( K o p f a b g e b r o ­
c h e n , d a n n n a c h Z u s a m m e n s e t z u n g d i e O b e r f l ä c h e 
g r a u b l a u e i n g e s t r i c h e n ) . 
D e r a u s g e z e i c h n e t e , v o n L e h m b r u c k k o n t r o l l i e r t e 
S t e i n g u ß d e r H e i d e l b e r g e r »Rückblickenden« i s t m a s s i v 
( o h n e f l a c h e n H o h l r a u m u n t e n ) a u s r ö t l i c h - o c k e r g e ­
t ö n t e m C e m e n t , 9 2 c m h o c h , l i n k s a u f d e r r u n d e n 
P l i n t h e b z w . S t a n d p l a t t e s i g n i e r t » W . L E H M ­
B R U C K « . 
A l s 1 9 8 5 — 8 7 m e h r e r e V e r s i o n e n d e r »Rückblickenden« 
a u f A u k t i o n e n u n d i m K u n s t h a n d e l a u f t a u c h t e n u n d 
z u r D i s p o s i t i o n s t a n d e n , h a b e i c h a u c h i m B l i c k a u f 
j e n e d i e w i c h t i g e H e i d e l b e r g e r F i g u r n e u f o t o g r a f i e r t , 
u m sie z u e r s c h l i e ß e n . D a b e i s t e l l t en w i r d i e j e n i g e n 
A n s i c h t e n n a c h , d i e P. W e s t h e i m 1919 s c h o n r e p r o d u ­
z i e r te u n d d i e s i c h e r l i c h n o c h a u f F o t o s v o n L e h m ­
b r u c k z u r ü c k g i n g e n ' 3 . 
D i e a l t e n , f e h l e r h a f t e n , f l ü c h t i g e n W e r k v e r z e i c h n i s s e 
v o n W e s t h e i m u n d H o f f - d e r v o n S. S a l z m a n n a n g e b -
; . die Kunstha l le M a n n h e i m , 6. D i r . Niebel . 
Sally Falk kaufte u. a. eine Bronze »Gebeugter Frauentorso«, 
vier Aquare l le und mehrere Ze ichnungen . D i e G e m ä l d e 
»Nixe«, »Im Bade« {Mann und Frau) und »Schlafende« besaß 
er bereits und gab sie in die Ausste l lung, kaufte aber noch 
die Nr . 29, das G e m ä l d e »Junges Mädchen«. 
A u c h an dieser Stelle möch te ich meinen D a n k Herrn D r . 
K l a u s M u g d a n , Wei lhe im, aussprechen für seine freundl i ­
chen A u s k ü n f t e v o m M a i 1987, die die Proven ienz der 
wicht igen F igur bis zur Mannhe imer Ausste l lung 1916 
(Kat .not i z Hart laub) bestätigen. Siehe auch: Ka ta log der 
Ausste l lung »Kuns t des 20. Jahrhunder ts aus Heidelber ­
ger Privatbesitz«, Kunstvere in zu Heidelberg 1962. 
'3 Ich gehe d a v o n aus, daß eine Re ihe der alten Fotos , die 
Paul Westheim 1919 in seine M o n o g r a p h i e und in den 
Ar t ike l im »Kunstb lat t« au fnahm, unter der Reg ie v o n 
L e h m b r u c k entstanden waren - siehe A b b . 32/33 bei 
Westhe im, opt imale Schrägsicht und eine Rückans icht . 
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l i e h i n A r b e i t b e f i n d l i c h e u n d f ü r d e n 100. G e b u r t s t a g 
L e h m b r u c k s 1981 a n g e k ü n d i g t e O e u v r e - K a t a l o g i s t 
n o c h n i c h t e r s c h i e n e n - n a n n t e n n u r d r e i E x e m p l a r e : 
e i n e n S t e i n g u ß e h e m . i n D r e s d e n ( S k u l p t u r e n s a m m ­
l u n g A l b e r t i n u m ) , f ä l s c h l i c h i n M a n n h e i m e i n e n 
S t e i n g u ß ( e i n e V e r w e c h s l u n g m i t e i n e m E x e m p l a r d e r 
S l g . S. F a l k o d e r m i t d e m h e u t e i n H e i d e l b e r g b e f i n d l i ­
c h e n ? ) u n d d e n ( p o s t h u m e n ) B r o n z e g u ß i n D u i s ­
b u r g ' 4 . 
D i e E x e m p l a r e der »Rückblickenden« e h e m . i n d e n M u ­
s e e n z u E r f u r t u n d D r e s d e n , i m J a h r e 1937 als » e n t ­
a r te t« v o n d e n N a z i s a u s g e m u s t e r t , 1 4 " d ü r f t e n - n a c h 
a l t e n F o t o s z u u r t e i l e n - ( A b b . 8 u . 8 a) t a t s ä c h l i c h 
( r o h e r ) S t e i n g u ß g e w e s e n se in , d a d i e O b e r f l ä c h e i m 
U n t e r s c h i e d z u a n d e r e n E x e m p l a r e n s t u m p f w i r k t , 
d a s h e i ß t k e i n e G l a n z l i c h t e r z e i g t w i e d i e S t u c c o - G ü -
ß e m i t G l a s i e r u n g ( v g l . d i e M ä d c h e n b ü s t e i n S a a r ­
b r ü c k e n ) . 
I m M a i 1930 b i e t e t d e r S a m m l e r D r . H e r m a n n W ü r z , 
S t u t t g a r t 1 5 , ü b e r d e n P l a s t i k e r A l f r e d L ö r c h e r f ü n f 
P l a s t i k e n L e h m b r u c k s , a l le C e m e n t g ü s s e , w i e es h i e ß , 
d e m D i r e k t o r d e r K u n s t h a l l e M a n n h e i m , G u s t a v 
H a r t l a u b , z u m K a u f a n : d i e »Büste Frau L.«, d e n 
»Mädchenkopf« n a c h r e c h t s g e w e n d e t ( s o g . > M ä d c h e n -
k o p f s i c h u m w e n d e n d ^ a l s o d e n K o p f d e r e h e m . als 
»Schreitende« k o n z i p i e r t e n F i g u r ) , d e n Kopf der Großen 
Sinnenden« ( s i ehe W e s t h e i m A b b . 3 8) , d e n »kleinen weib­
lichen Torso« u n d f e r n e r e i n E x e m p l a r d e r »Rückblicken­
den«. D e r V e r b l e i b d i e s e r l e t z t e r e n F i g u r ist m i r n i c h t 
b e k a n n t . 
A u f d i e F r a g e n a c h d e n M a t e r i a l i e n ( S t e i n g u ß , G i p s ) 
k o m m e i c h w i e d e r z u s p r e c h e n . V o r e r s t e i n e B e m e r ­
k u n g z u e i n e m f ü r d i e K ö p f e d e r g r o ß e n F i g u r e n ( S t e ­
h e n d e , S i n n e n d e , M ä d c h e n s i c h u m w e n d e n d ) g e s i ­
c h e r t e n M a t e r i a l , d a es i n d e n A u s s t e l l u n g s v e r z e i c h ­
n i s s e n z u L e h m b r u c k s L e b e n s z e i t d o m i n i e r t : d i e T e r -
r a c o t t a ( g e l b l i c h o d e r m e h r r ö t l i c h ) . D i e s e s M a t e r i a l 
s c h e i n t m i r f ü r d i e m i t t e l g r o ß e F i g u r d e r »Rückblicken­
den« a u s z u s c h e i d e n , o b g l e i c h es 1919 e i n m a l g e n a n n t 
w i r d : A l s d i e » F r e i e S e c e s s i o n « B e r l i n i h r e S o m m e r ­
a u s s t e l l u n g M a i b i s J u l i a m K u r f ü r s t e n d a m m m i t G e ­
d ä c h t n i s - R ä u m e n f ü r d i e T o t e n , T h e o v o n B r o c k h u ­
s e n u n d L e h m b r u c k , v e r a n s t a l t e t , z e i g t e m a n e i n e 
»Rückblickende« a ls N r . 27 u n d g a b als M a t e r i a l >Terra-
cotta< a n . I c h h a l t e d i e s f ü r e i n e V e r w e c h s l u n g m i t 
r ö t l i c h g e t ö n t e m S t e i n g u ß . D i e »Kleine Sinnende« d e r 
K u n s t h a l l e M a n n h e i m w u r d e a u c h t e i l w e i s e als T e r r a -
c o t t a k a t a l o g i s i e r t , is t a b e r aus r ö t l i c h e m C e m e n t 
( m a s s i v ) g e g o s s e n u n d d o p p e l t s i g n i e r t ' 6 . 
D a s B e m e r k e n s w e r t e u n d z u g l e i c h P r o b l e m a t i s c h e 
d e r M a t e r i a l f r a g e - d a te i l s a u c h d i e M u s e u m s b e s t ä n d e 
l a n g e n i c h t g e n a u g e n u g u n t e r s u c h t w o r d e n s i n d ( d e r 
»Kleine weibliche Torso« v o n 1911 i m M u s e u m L u d w i g 
i n K ö l n i s t b r a u n b e m a l t e r G i p s - G u ß , n i c h t aus S t e i n ­
g u ß , w i e j ü n g s t k a t a l o g i s i e r t w u r d e ! ) - b e i d e r »Rück­
blickenden« n u n i s t , d a ß a l le a n d e r e n b e k a n n t e n E x e m ­
p l a r e ( P r i v a t b e s i t z , M u s e u m L u d w i g K ö l n , O s t h a u s -
M u s e u m H a g e n u . a . ) als S t e i n g ü s s e g a l t e n , w a s j e d o c h 
n i c h t g a n z r i c h t i g i s t . 
•4 P. Westhe im, op.cit. 1922, S. 6 3 - 6 4 ; A . Ho f f , 1936, S. 116; 
nicht im Ka ta log » H o m m a g e « , h g . v . S. Salzmann, 1981, 
S. 2 2 5 - 2 7 . Ka ta log W i l h e l m L e h m b r u c k , Go tha /Ber l i n / 
Le ipz ig 1987 -1988 , S. 86. 
A u f alten Fo tos v o m N .S . -Depot Niederschönhausen, w o 
die Nazis die »entartete K u n s t « aufbewahrten, erkennt 
m a n eine »Rückbl ickende«; ferner drei kleine »Sitzende«, 
eine Terracotta v o m » M ä d c h e n k o p f auf schlankem Hals«, 
zwei M ä d c h e n k ö p f e sich u m w e n d e n d (Terracotta?), drei 
Exemplare v o m D e n k e r - K o p f 1918 (Steinguß und B r o n ­
ze?). A u f e inem anderen F o t o wieder » M ä d c h e n k o p f auf 
schlankem Hals« (Wiesbaden oder Mönchengladbach?) , 
eine weitere »Sitzende« und den »gebeugten Frauentorso« 
(Stein, ehem. Stuttgart?), - siehe dazu Sabine K i m p e l : 
Walter .Kaesbach-St i f tung 1 9 2 2 - 1 9 3 7 - d i e Geschichte ei­
ner expressionistischen Sammlung , Möncheng ladbach 
1978, S. 4 ; . V o n dem 2. F o t o gibt es eine andere Vers ion 
S. 64 im Ka ta log L e h m b r u c k : Go tha /Ber l i n /Le ipz ig 
1987/88, die die Plast iken deutl ich zeigt; rechts mehrere 
Plast iken v o n Barlach; im Hin tergrund v o n O t t o D i x 
»Frau mi t Säugl ing« 1924, aus dem M u s e u m Kön igsberg . 
A u f e inem weitern F o t o erkennt man die gleichen drei 
L e h m b r u c k s u n d ferner auf dem Boden v o r n die verschol ­
lene Nietzsche-Büste v o n D i x . - Herrn D i r . Raumschüs ­
sel, Sku lp turensammlung Dresden , danke ich für beste 
A u s k ü n f t e über die früher und heute dor t bef indl ichen 
Lehmbrucks ; ebenso Herrn D r . Romanus , Hal le, für F o ­
tos der E r w e r b u n g e n 1914 v o n M a x Sauerlandt und 
D r . A . H ü n e k e (Potsdam) für die kol legialen Mit te i lungen 
zur N .S . -L i s te v o n 1939. 
'S Brief v o m 1. Ma i 1930 v o n A . Lörcher , Stuttgart, an G u ­
stav Hart laub, M a n n h e i m , der die angebotenen Plastiken 
jedoch nicht erwerben wol l te und das A n g e b o t am 8. Ma i 
der Kunsthal le in Kar lsruhe weiterreichte. (Arch i v der 
Kunstha l le Mannhe im) . 
16 Freie Secession Berl in, Sommerausste l lung 1919, Nr . 27; 
Kat . L e h m b r u c k - M u s e u m , I , 1964, S. 20; G . Händler , in: 
Beiträge, 1969, S. 74. — Z u r »kleine» Sinnenden« M a n n h e i m , 
rötl. Steinguß 54 cm H . , vg l . S. Schi l ler /R. D o r n , a . a . O . 
1988 (wie A n m . 6). 
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S. W. Lehmbruck: Rückblickende. Paris 1914, Steinguß? 
Ehem. Dresden, Skulpturensammlimg (bis ryjy) 
Ich gehe die mir bekannten Versionen kurz durch: In 
der Auktion des Kunstkabinetts Roman N. Ketterer 
(Stuttgart) vom Mai 1959 war die Nr. 492 »sehr sel­
ten«, eine »Riickblickende« angeblich in Steinguß, 
91 cm hoch, »braun glasiert«, signiert. 
Diese Oberflächenbehandlung mit Glasur (Schel­
lack?) läßt uns aufhorchen. Lehmbruck hat seine 
Steingüsse in der Regel nicht glasiert (oder bemalt), 
sondern hat sie - wie die Heidelberger Figur - stumpf 
(roh) gegossen und in der Masse grau oder graugrün, 
beige, ocker oder rötlich-ocker getönt und dann im 
Guß roh belassen, so daß das Poröse der zementarti­
gen Oberfläche sichtbar blieb. Die Stumpfheit des 
Steingusses verschluckt somit die möglichen Lichtre­
flexe, die die Bronze jedoch verstärkt. 
Glasiert wurden nur hin und wieder Steingüsse, aber 
natürlich meistens die Stucco-Güsse (getönter Gips): 
so die weibliche Büste des Titels »Mädchenkopf auf 
schlankem Hals« (Kopf der »Großen Sinnenden«) von 
1913/14 im Saarland-Museum zu Saarbrücken 
(Abb. 12) oder auch die »Kleine Sinnende« (ehem. Gal. 
Schames, Privatbesitz) und auch die »Große Sinnende« 
von 1914 im Duisburger Museum (vgl. oben Anm. 11). 
Aus der Sammlung Haubrich (1925) stammt ein heil­
ocker getönter Steinguß mit matt stumpfer Oberflä­
che, signiert auf der Standplatte »W. LEHMBRUCK«, 
92 cm hoch, heute im Museum Ludwig, Köln 
(Abb. 9). Ich habe diese Figur auch jüngst untersucht, 
neu fotografieren lassen, um das Matte der Oberfläche 
zu dokumentieren (da ältere Fotos Glanzlichter auf­
weisen), und habe sie wiegen lassen. Die Plastik war 
leider mehrmals gebrochen (wann?) und ist in der 
Hüfte wieder angebrochen'7. 
Ein angeblicher Steinguß, 91 cm Höhe, signiert, be­
fand sich früher in der Sammlung Klaus Gebhard und 
wurde auf der 37. Auktion bei Roman N. Ketterer in 
Stuttgart im Mai 1962 (Katalog Nr. 254 mit Abbil­
dung) versteigert. Sollte dieses Exemplar nicht das 
ehemals in Dresden befindliche sein, dann möglicher­
weise das folgende. Denn aus den Beschlagnahmungs-
beständen der N. S.-Aktion »Entartete Kunst« erwarb 
der Galerist Ferdinand Möller (Berlin) eine »Rück-
'7 Bei der K ö l n e r »Rückblickendemi - Standplattc massiv -
war der K o p f bereits abgebrochen und die Heine unter ­
halb der K n i e durchgebrochen ; vg l . S. G o h r ( H g . ) : M u ­
seum L u d w i g K ö l n , K ö l n / M ü n c h e n 1986, S. 139 (mit 
Fehlern: so ist der »Kleine weibliche Torso« v o n 1911 nicht 
Ste inguß, sondern aus we ißem G i p s gegossen und s t u m p f 
braun bemalt) . Für die freundl iche 1 l i l fc bei der Untersu ­
c h u n g der Plastik in K ö l n danke ich Herrn D r . K o l b e r g . 
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Sa. N.S.-Depot mit beschlagnahmten Werken, um itßt/j? in Berlin-Niederschönhausen 
blickende«, deren Herkunft unklar war (Dresden?), 
Höhe 92,5 cm, signiert an der üblichen Stelle, Stein­
guß von 22,5 kg massiv, also ohne Hohlraum in der 
Plinthe. Dieses Exemplar stimmt matcrialästhetisch 
überein mit demjenigen, das die Familie Manfred 
I-chmbruck besitzt. Die Steinmasse ist ockerfarben 
getönt, die Oberfläche ins Gelbliche patiniert 
' V g l . E . Roters , Ga ler ic F. Mö l l e r , 1984, S. 295; - Ka ta l og 
' • A u k t i o n G a l . W o l f g a n g Kettercr , M ü n c h e n , 1968, 
Nr . 730 mi t A b b . ; Ka ta log » Z w ö l f Bi ldhauer in Deu t sch ­
land 1900 -1933« , Graph isches Kab ine t t W o l f g a n g Wer ­
ner, B remen 1978, N r . 25 mi t F a r b - A b b . ; Zei t -Spiegel I 
• 8 9 1 - 1 9 4 5 Pc l s -Leusden , Berlin 1986, S. 64. 
D i e Pl inthe hat einen leichten H o h l r a u m , w o d u r c h die 
G e w i c h t e leicht s chwanken : die Heidelberger F igur wiegt 
zi kß ; die in Darms tad t (Ketterer 1968, N r . 730) 22,5 kg ; 
(Abb. 10), so daß es bei bestimmter Beleuchtung zu 
Glanzstellen kommt. Diese Figur kam über die 
1. Auktion Wolfgang Ketterers (1968) und die Samm­
lung G. Stein, Köln, in die Galerie Pels-Leusden (Ber­
lin, bis 1986) und befindet sich heute in der Galerie 
Sander in Darmstadt . 
die K ö l n e r 23,5 kg. Ich danke Herrn Sander (Darms tad t ) 
für die freundl iche F.rlaubnis, die F igur i m M a i 1987 u n ­
tersuchen zu dür fen , ebenso Herrn D r . J ö r n Ba lms v o m 
Heidelberger M u s e u m für seine f reundl iche Hi l fe , ebenso 
der Fotogra f in Renate D e c k e r s - M a t z k o , die die N e u a u f ­
nahmen der Heidelberger Plastik für m ich durchführ te . 
Z u der Frage, o b der M a n n h e i m e r Mäzen Sally Falk eine 
»Riickblickende« besaß, die er nicht seiner P las t ik -St i f tung 
1 9 1 7 - 1 9 2 1 einverleibte, die aber dann mit Tei len seiner 
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flti". 
f. W. Lebmbruck: Rückblickende. 1914, matt beigefarbener 
Steinguß, mehrmals gebrochen. 
Köln, Museum Ludwig 
(S/g. Haubrich) 
A u f d e r A u k t i o n 613 d e s K u n s t h a u s e s L e m p e r t z , 
K ö l n , i m M a i 1986 w u r d e als N r . 560 e i n e »Rückblik-
kende« v e r s t e i g e r t (93 c m H . , S t e i n g u ß ) , d i e d u r c h d e n 
l e i c h t e n G l a n z d e r O b e r f l ä c h e ( g e l b l i c h - o c k e r g e t ö n t , 
s i ehe F a r b t a f e l i m K a t a l o g ) s e h r d e u t l i c h a n d a s E x e m ­
p l a r i m O s t h a u s - M u s e u m z u H a g e n e r i n n e r t e - b i s 
d i e s e F i g u r i n H a g e n 1986 d u r c h e i n e n S t u r z z e r b r a c h , 
o v a l e S t ü c k e v o n d e n B e i n e n a b p l a t z t e n ( A b b . 11) u n d 
m a n s o m i t be i d e r R e s t a u r i e r u n g e n d l i c h f es t s te l l t e , 
d a ß d a s M a t e r i a l b e i g e g e t ö n t e r G i p s ist u n d d i e O b e r ­
fläche R e s t e e i n e r G l a s i e r u n g m i t S c h e l l a c k t r ä g t ' 9 . 
D a m i t w a r d i e A n g a b e >Steinguß<, d i e h ä u f i g a u c h be i 
K ö p f e n L e h m b r u c k s f ü r t a t s ä c h l i c h e T e r r a c o t t a ( h o h l ) 
g e m a c h t w i r d , als f a l s c h e r w i e s e n . D i e s w a r a u c h i m 
K o l l e k t i o n 1921 an I . B . N e u m a n n g ing , vg l . Susanne 
Schi l ler /Roland D o m , op . cit. 1988 (s .o . A n m . 6). 
E i n weiteres S te inguß -Exemplar , v o n 93 m H ö h e , grau­
gelb getönt , 22 kg , befindet sich im Besitz der Familie 
Lehmbruck (Stuttgart); laut freundl icher In fo rmat ion v o n 
Prof . Man f red L e h m b r u c k . D i e Oberf läche ist fleckig und 
teils g länzend (wie das Exemp la r 1986 im Kuns thaus L e m ­
pertz und das aus der Slg. F. Mö l le r , heute Darmstadt ) , 
signiert »W. L E H M B R U C K « . Bei diesen drei Exemplaren 
ist das Ant l i t z flacher als be im Heidelberger Exemplar , das 
das schönste und am besten erhaltene ist. 
In Privatbesitz M ü n c h e n befindet sich (seit 1938/39) ein 
gut erhaltenes Exemplar v o n 92,5 c m H ö h e , blau-grauer 
Steinguß (patiniert), signiert, das im J u n i 1983 auf der 
A u k t i o n Kar l & Faber angeboten werden sollte. D o c h 
konnten G u i d o L e h m b r u c k und S. Salzmann keine zuver ­
lässigen A n g a b e n machen und werteten die Plastik als 
» K o p i e « ab. D i e Besitzerin hatte die F igur (über B ö h m e r ) 
aus den N . S . -Beschlagnahmungsbeständen gekauft . D i e s 
waren Werke aus öffentlichen Sammlungen . Handel t es 
sich u m das Exemp la r aus dem M u s e u m zu Er fur t? (vg l . 
Ka ta log A u k t i o n 162 Kar l & Faber M ü n c h e n , Nr . 1192 
mi t Farbtafel, - Herrn L . Kar l danke ich herzlich für die 
A u s k ü n f t e und ein E k t a c h r o m der Plastik). 
D i e Besitzerin hatte - w ie sie mir sagte - auch ihre 
»Mut ter -K ind« -P las t ik ( i g 18) aus den N . S. -Beständen er­
w o r b e n (ehemals M u s e u m Er fur t oder aus Leipz ig?) ; die­
ses Werk is t ' inzwischen 1981 v o n der Kunstha l le H a m ­
burg gekauft worden . 
A u f der A u k t i o n Hauswedel l & Nol te , H a m b u r g , J u n i 
1988 w u r d e als Nr . 75; ein Steinguß v o n 93 cm H ö h e (aus 
H a m b u r g e r Privatbesitz) angeboten, im Farbton »grau­
gelb«, signiert, - mögl icherweise identisch mit dem E x ­
emplar , das 1970 als Le ihgabe im Städt. M u s e u m M ö n ­
chengladbach stand und dann aber pr ivat verkauf t wurde 
( D a n k freundl icher A u s k u n f t v o n Herrn O . R . Reuss, 
Moers ) . Darau f machte mich D r . S. Salzmann, Bremen , 
au fmerksam. D i e H a m b u r g e r Plastik w u r d e wegen stritti­
ger Material fragen in der A u k t i o n v o m 11. J u n i i988 nicht 
verkauft (angeblich ockerfarbner S t u c c o - G u ß , P r o v e ­
nienz dunkel ) . 
Herrn Hanstein v o n der Fa. Lemper tz , K ö l n , gilt mein 
bester D a n k für Auskün f t e , Gespräche und das Uberlas­
sen der Fo tos der Plastik. 
Über den Bruch der F igur im O s t h a u s - M u s e u m zu Hagen 
informierte mich freundl icherweise Frau F u n k - J o n e s . I m 
September 1987 konnte ich die restaurierte »Rückblicken­
de« in Hagen dank der Hi l fe v o n D r . M . Fehr nochmals 
studieren und fotografieren. 
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TO. W. Lehmbruck: Rückblickende, 1914, ockerfarbener Steinguß, Oberfläche behandelt. 
Ehem. Galerie F. Möller, Berlin, heute Galerie Sander, Darmstadt 
. W. Lehmbruck: Rü'ckb/ickende. 1914, Stucco-Guß mit Glasierung, 1986 ^erbrochen. Hagen, Osthaus-Museum 
j p » 
12. W. Lehmbruck: Büste der Großen Sinnenden 
(Mädchenkopf auf schlankem Hals). 
1914, ockerfarbener Stucco-Cuß, hohl, glasiert, unsigniert. 
Saarbrücken, Saarland-Museum 
H i n b l i c k a u f a n d e r e W e r k e L e h m b r u c k s v o n B e d e u ­
t u n g : d e r » K o p f d e r g r o ß e n S t e h e n d e n « ( 1 9 1 0 ) i n d e r 
T ä t e G a l l e r y , L o n d o n , i s t e i n o c k e r f a r b e n e r S t u c c o -
G u ß m i t e i n e r g l a s i e r t e n O b e r f l ä c h e ( G l a n z l i c h t e r ! ) , 
d i e e i n e n g e w i s s e n M a j o l i k a - E f f e k t e r g i b t . E b e n s o i s t 
d e r e r w ä h n t e » K o p f d e r g r o ß e n S i n n e n d e n « ( M ä d ­
c h e n k o p f a u f s c h l a n k e m H a l s ) v o n 1 9 1 3 / 1 4 i n S a a r ­
b r ü c k e n ( A b b . 12) , d e r i m m e r a ls g e l b l i c h e T e r r a c o t t a 
k a t a l o g i s i e r t w u r d e , i n W a h r h e i t e i n o c k e r f a r b e n e r 
G i p s g u ß m i t G l a s i e r u n g . 
D i e T e c h n i k d e r E i n f ä r b u n g u n d O b e r f l ä c h e n b e h a n d ­
l u n g d e r G i p s - G ü s s e h a t L e h m b r u c k h ä u f i g e r - a u c h 
b e r e i t s v o r 1910 - a u s p r o b i e r t . U m 1 9 0 5 / 0 8 h a t t e e r 
w e i ß e G i p s e s c h w a r z b e m a l t , u m d e n E f f e k t d e r B r o n ­
z e z u e r z e u g e n ( z . B . d i e f r ü h e »Badende« v o n 1902 ; d i e 
B ü s t e n d e r z w e i a l t e n M e n s c h e n »Ans Ziel«; d i e B ü s t e 
»Alte Frau«). 
A b e r se i t ca . 1910 h a t L e h m b r u c k d e n G i p s a u c h v o n 
v o r n h e r e i n i n d e r M a s s e g e f ä r b t u n d d i e O b e r f l ä c h e 
n a c h A b t r a g u n g d e r G u ß n ä h t e l e i c h t g l a s i e r t 
( A b b . 12) , u m e i n e n a k z e n t u i e r t e n F a r b e f f e k t z u e r z i e ­
l e n , ä h n l i c h w i e i n d e n S t e i n g ü s s e n ( d i e i n d e r M a s s e 
o c k e r , b e i g e , r ö t l i c h , g r ü n g r a u o d e r g r a u g e f ä r b t 
s i n d ) . 
D i e s a n f t e n F a r b t ö n e d e r P l a s t i k e n L e h m b r u c k s b i l ­
d e n z w e i f e l l o s e i n e B r ü c k e z u s e i n e n A m b i t i o n e n als 
M a l e r , d . h . z u s e i n e n P a s t e l l e n u n d Ö l s k i z z e n . D i e s e 
a u f f a l l e n d l ä s s i g e n , s k i z z e n h a f t e n , ja r o h e n M a l e r e i e n , 
a u f d e n e n d i e F a r b e n i n d e r T e r p e n t i n - V e r d ü n n u n g 
h e r u n t e r l a u f e n , b e g i n n e n v o n 191 o a n m i t d e n F r a u e n -
F r i e s e n {»Drei Frauen«, 1910 , e h e m a l s M u s e u m M a g ­
d e b u r g ) z u n e h m e n d e i n e R o l l e z u s p i e l e n , u n d 1912 m 
H a g e n , 1914 i n P a r i s , i m F r ü h j a h r 1915 i n M ü n c h e n 
( N e u e K u n s t H a n s G o l t z ) u n d 1916 i n M a n n h e i m 
s te l l te L e h m b r u c k a u c h i n s e p a r a t e n A b t e i l u n g e n se i ­
n e M a l e r e i e n aus . I n d e n G e s t a l t u n g s p r i n z i p i e n v e r ­
s u c h t er d a b e i , s i c h d e r T e c h n i k E . L . K i r c h n e r s u n d 
d e r v o r g ä n g i g e n v o n E d v a r d M ü n c h z u n ä h e r n — b e ­
s o n d e r s M ü n c h , d e r d a s A u s l a u f e n d e r v e r d ü n n t e n 
F a r b e n s c h o n f r ü h s t e h e n l i e ß . I n d e r E i n h e i t v o n 
K o m p o s i t i o n u n d M a l t e c h n i k e n s t eh t e r d e u t l i c h 
K i r c h n e r ( d e n er i m S o m m e r 1912 i n K ö l n k e n n e n ­
l e r n t e ) n a h e . I m ü b r i g e n s te l l te d e r j ü n g e r e L e h m ­
b r u c k s c h o n i m H e r b s t 1908 n e b e n E d v a r d M ü n c h s 
G e m ä l d e n i m K u n s t v e r e i n M a n n h e i m d r e i S k u l p t u r e n 
aus . M ü n c h s u n k o n v e n t i o n e l l e F a r b e n u n d M a l t e c h n i ­
k e n w a r e n i h m a l s o f r ü h v e r t r a u t . 
Z u d e m g e t ö n t e n S t u c c o - G u ß ( m i t G l a s i e r u n g ) d e r 
»Rückblickenden« i n H a g e n g i b t es A n a l o g i e n i n d e r 
B ü s t e i n S a a r b r ü c k e n , i m g r o ß e n G i p s d e r »Sinnen­
den«10 i n D u i s b u r g ( n o c h 1981 v o n S a l z m a n n als e i n 
>Steinguß< g e f ü h r t ) , i m Kopf der »Großen Stehenden« i n 
d e r T ä t e G a l l e r y u n d i n w e i t e r e n W e r k e n . S o h a t 
L e h m b r u c k d e n o c k e r f a r b e n e n S t u c c o - G u ß ( m i t G l a ­
s i e r u n g ) m i n d e s t e n s f ü r w e n i g e E x e m p l a r e d e r »Klei­
nen Sinnenden« ( Pa r i s 1911) a n g e w e n d e t , n ä m l i c h f ü r d i e 
N r . 4 9 0 d e r A u k t i o n R o m a n N . R e t t e r e r , S t u t t g a r t , 
v o m 30. M a i 1959 ( i m K a t a l o g S. 9 2 » s e h r s e l t e n « , 
20 S. Salzmann (wie A n m . 11), 1981, S. 331; Schubert 1981, 
A b b . 139; A . H o f f bildete 1936 auch bereits S. 4 8 - 4 9 nur 
mehr die p o s t h u m e Bronze der »Großen Sinnenden« ab. - B . 
Lepper , in: In format ionsblät ter I V , L e h m b r u c k - M u s e u m 
D u i s b u r g 1987, N r . 9 (mit alten Fo tos v o n G i p s und Stein­
guß) . 
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5 3 c m H . , z w e i m a l s i g n i e r t ) u n d f ü r e i n E x e m p l a r e h e ­
m a l s i n d e r G a l e r i e S c h a m e s , F r a n k f u r t ( H ö h e 
53,5 c m , r e c h t s u n t e n a n d e r ü b l i c h e n S te l l e s i g n i e r t , 
o c k e r f a r b e n ) , h e u t e i n P r i v a t b e s i t z ( A b b . 13). 
E s ist s c h o n b e m e r k t w o r d e n , d a ß d i e F i g u r e n L e h m ­
b r u c k s , d i e er u m 1 9 1 2 - 1 5 z e i c h n e t e , m a l t e , f ü r d i e 
P l a s t i k (a ls B r e n n p u n k t a u s d e n g r a f i s c h e n E n t w ü r ­
f e n ) k o n z i p i e r t e o d e r i n S t e i n m a s s e g i e ß e n l i e ß , u n t e r ­
e i n a n d e r e n g v e r w a n d t s i n d , s o d a ß es z u w e i l e n 
s c h e i n t , a ls h a b e L e h m b r u c k d i e G e s t a l t e n n u r i n e i n e r 
G e s t e v a r i i e r t . I c h h a b e d e n P r o z e ß s e i n e s S c h a f f e n s 
1969 u n t e r d e m B e g r i f f d e r > G e s t a l t v e r w a n d l u n g < - i m 
H i n b l i c k a u f d i e P i e t a - P l ä n e - z u v e r s t e h e n g e s u c h t 2 1 . 
D a b e i z e i g e n Z e i c h n u n g e n u n d R a d i e r u n g e n m i t 
m e h r e r e n F r a u e n g e s t a l t e n i n M e n t a l i t ä t u n d St i l d e r 
i d e a l i s t i s c h e n P a r a d i e s - V i s i o n e n d e s M a l e r s H a n s v o n 
M a r e e s v o n 1910 a n e i n e A r t R e i h e v o n u n t e r s c h i e d l i ­
c h e n S t e l l u n g e n / G e s t e n / G e b ä r d e n ' - a l s o s o z u s a g e n 
e i n R e s e r v o i r , a u s d e m L e h m b r u c k s o d a n n f ü r d i e P l a ­
s t i k e i n e S c h l ü s s e l f i g u r als q u a s i > B r e n n p u n k t < a u s ­
w ä h l t u n d d i e s e a u c h e n t s p r e c h e n d i m S i n n g e h a l t z u 
v e r d i c h t e n s u c h t . D a b e i f ü h r t s e i n V e r f a h r e n , d i e F i ­
g u r e n g l e i c h s a m z u d e k l i n i e r e n , z u w e i l e n i n d i e N ä h e 
d e r A u s t a u s c h b a r k e i t , e t w a w e n n e i n e k n i e n d e 
F r a u e n f i g u r z u g l e i c h als »Badende« ( Ö l b i l d i n D u i s ­
b u r g ) u n d als »Medea« ( d a n n m i t K i n d e r n ) e r s c h e i n e n 
k a n n . D i e S t a t u e d e r j u n g e n F r a u f ü r d i e K ö l n e r W e r k ­
b u n d - A u s s t e l l u n g v o m F r ü h s o m m e r 1914 , i n P a r i s 
»La reveuse« g e n a n n t , d i e z u i h r e m P e n d a n t , d e m j u n ­
g e n M a n n , h i n ü b e r b l i c k t u n d w i e er a n e i n e m B a u m ­
s t u m p f l e h n t - u n d nicht s c h r e i t e t , a l s o f ü r G i p s u n d 
S t e i n g u ß , n i c h t f ü r B r o n z e g e s c h a f f e n w a r - , h a t 
L e h m b r u c k a u c h a u s d e n b e r e i t s v a r i i e r t e n G e s t e n d e r 
»Badenden«, d e r »Sinnenden«, d e r »Schreitenden« u n d 
»Rückblickenden« e n t f a l t e t . S o l c h e >Dek l ina t i on< u n d 
E n t f a l t u n g d e r F i g u r e n u n d d e r e n L e i b - S p r a c h e n 
m e i n t d e r T e r m i n u s > G e s t a l t v e r w a n d l u n g < . 
D i e v o n L e h m b r u c k i n P a r i s , G a l e r i e L e v e s q u e 
( 1 9 1 4 ) als »Jeane fille marchant, pierre«, i n M a n n h e i m 
1916 a ls »Schreitende Frauenfigur« b e z e i c h n e t e F i g u r 2 2 
21 Siehe D. Schubert: Lehmbrucks Pietä - Beispiel einer 
Gestaltverwandlung, in: Beiträge, 1969 (wie Anm. 2), 
S. 101 — 116. 
22 Cat. Expos. Lehmbruck, Paris 1914, Nr. 14 (siehe 
Anm. 4); bei B. Lepper, Informationsblätter IV, Duisburg 
1987, 10 wird die große Fassung in Duisburg (127 cm H.) 
m 
-
i}. W. Lehmbruck: Kleine Sinnende. Paris ifiz, 
ockerfarbener Stucco-Guß, glasiert. 
Ehem. Galerie Schames, Frankfurt, heute Privatbesitz 
auch noch nicht als Schreitende gesehen; siehe D. Schu­
bert, op. cit. 1981, i79f. und: Anmerkungen zur Kunst 
Lehmbrucks, in: Pantheon, Jg. 39, März 1981, S. 5 5 f. 
Abb. 18. 
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14. W. Lehmbruck: Die Rückblickende in der Photographie 
Lehmbrucks (s. Anm. 24). Hauptansicht 
u n t e r s c h e i d e t s i c h i n i h r e r g r ö ß t e n F a s s u n g ( A b b . 2 b 
u n d c, E x e m p l a r i n K ö l n ) v o n d e r »Rückblickenden« 
d u r c h d a s w e i t v o r g e s t e l l t e B e i n m i t d e m m ä c h t i g e n 
O b e r s c h e n k e l , d u r c h d e n l ä n g e r e n H a l s u n d d u r c h d i e 
a n d e r s a r t i g e A r m h a l t u n g : d i e r e c h t e H a n d g r e i f t w i e 
b e i d e r »Badenden« v o n 1913 m i t i h r e r V e n u s - G e s t e 
z w i s c h e n d i e B e i n e . A u c h i n Z e i c h n u n g e n ist d i e s e 
s c h r e i t e n d e G e s t a l t v o r g e f o r m t ( S t u t t g a r t ; B e r l i n -
D D R ) 2 5 . 
D a g e g e n h ä l t d i e »Rückblickende«, d i e v e r m u t l i c h 
n o c h i m F r ü h s o m m e r 1 9 1 4 i n P a r i s v o l l e n d e t u n d i n 
Z e m e n t g e g o s s e n w u r d e (s. A n m . 4 ) , i h r e A r m e w i e 
d i e »Kleine Sinnende« v o n 1911 u n t e r d e m B u s e n v e r ­
s c h r ä n k t ( A b b . 13). U n d sie w e n d e t d e n K o p f u n d s o ­
m i t d e n B l i c k u n t e r s t a r k a u s g e f o r m t e n L i d e r n au f f a l ­
l e n d w e i t e r z u r ü c k a ls d i e »Schreitende« u n d i h r e R e ­
d u k t i o n e n ( M ä d c h e n s i c h u m w e n d e n d ) . 
D a b e i h a t L e h m b r u c k m e r k w ü r d i g e r w e i s e a u f e i n e s 
se ine r p l a s t i s c h e n L i e b l i n g s m o t i v e , d e s s e n k u b i s c h e s 
V o l u m e n er s p ä t e r m e h r b e t o n e n w i r d , d e n s c h l a n k e n 
H a l s , v e r z i c h t e n m ü s s e n : K o p f , H a l s u n d S c h u l t e r n 
w e r d e n z u e i n e r d i c h t e n K o n f i g u r a t i o n z u s a m m e n g e ­
f a ß t , d i e d e n H a l s als F o r m b e i n a h e v e r s c h w i n d e n l äß t . 
D i e s m u ß L e h m b r u c k s A b s i c h t b e i d e r P l a n u n g d e r 
P l a s t i k g e w e s e n s e i n ; u n d es m u ß m . E . m i t d e r F r a g e 
n a c h d e r H a u p t a n s i c h t z u s a m m e n h ä n g e n . D e r H a l s 
s o l l t e a ls s e l b s t ä n d i g e s F o r m m o t i v - i m G e g e n s a t z 
e t w a z u r »Büste der Sinnenden« ( S a a r b r ü c k e n ) , z u r 
»Knienden«, z u r k l e i n e n u n d g r o ß e n »Sinnenden« o d e r 
s p ä t e r z u m B i l d n i s d e r F r a u B u r g e r - n i c h t z u r G e l ­
t u n g k o m m e n . W i c h t i g w a r L e h m b r u c k a n d e r »Rück­
blickenden« o f f e n b a r d i e k u b i s c h e G e s a m t f o r m d e r 
d i c h t e n A r m e u n t e r d e r B r u s t m i t d e n h o c h g e z o g e n e n 
S c h u l t e r n ( d i e v o n v o r n , v o m f a l s c h e n B l i c k p u n k t g e ­
s e h e n , s o u n n a t ü r l i c h b r e i t w i r k e n ) u n d d e m ü b e r d i e 
l i n k e S c h u l t e r g e w a n d t e n A n t l i t z , d a s d e n G e h a l t d e r 
F i g u r w i e e i n I - P u n k t a n s c h a u l i c h w i r k s a m m a c h t . 
D i e F r a g e n a c h d e r H a u p t a n s i c h t d e r »Rückblicken-
den« e r h ä l t d i e E n t s c h e i d u n g s h i l f e d u r c h d e n B l i c k a u f 
d i e e x p r e s s i v e E i n h e i t v o n L e i b , A r m e n , B u s e n , 
S c h u l t e r f o r m u n d A n t l i t z — w e l c h e d e r B e t r a c h t e r 
s e h e n m u ß . Z u s ä t z l i c h g i b t d i e A b b i l d u n g 32 i n 
W e s t h e i m s B u c h v o n 1919 d e n w o h l n o c h v o n L e h m ­
b r u c k a n g e w i e s e n e n S t a n d p u n k t d e s B e t r a c h t e r s a n 
( A b b . 14). D e n n w i e K u r t B a d t i n s e i n e m g r u n d l e g e n -
2 ' G. Händler: Lehmbruck - die Zeichnungen der Reifezeit, 
Stuttgart 1985, Nr. 319, 283; auch Hoff 1936, S. 87; D. 
Schubert 1981, Abb. 14;. 
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d e n A u f s a t z b e t o n t e , z e i g e n L e h m b r u c k s W e r k e 
H a u p t a n s i c h t e n , d i e d e n S i n n g e h a l t d e r F i g u r e n e rs t 
v o l l k o m m e n a n s c h a u l i c h m a c h e n 2 4 - i m G e g e n s a t z z u 
a n d e r e n d e n k b a r e n A n s i c h t e n , d i e w o h l m ö g l i c h s i n d , 
d i e d e n S i n n j e d o c h v e r d u n k e l n w ü r d e n . 
D i e H a u p t a n s i c h t d e r »Rückblickenden« s c h e i n t m i r 
a l s o d i e j e n i g e z u s e i n , d i e s c h o n W e s t h e i m a b b i l d e t e . 
B e s s e r ist v i e l l e i c h t n o c h d e r B l i c k v o n e i n e m P u n k t 
e t w a s w e i t e r l i n k s a u s , d e r g e s t a l t , d a ß m a n d e n R a u m 
z w i s c h e n d e n B e i n e n d e r F i g u r n o c h g e r a d e a ls e i n e 
f e i n g e s c h w u n g e n e S i c h e l f o r m z u s e h e n v e r m a g (s . 
A b b . 6) . 
D a b e i e r k e n n t m a n d i e b e i d e n B r ü s t e , d i e K u r v e n d e r 
v e r s c h r ä n k t e n A r m e , d i e w i e f r i e r e n d u n d ä n g s t l i c h 
W e l c h e r ist n u n d e r S i n n g e h a l t d e r »Rückblickenden«? 
I s t er ü b e r h a u p t a u f e i n e K o m p o n e n t e f e s t z u l e g e n ? 
O d e r h a t L e h m b r u c k - w i e i m »Gestürmten« v o n 
1 9 1 5 / 1 6 , d e r d i e K r i e g s o p f e r a l l e r L ä n d e r E u r o p a s 
ü b e r n a t i o n a l m e i n t u n d d e n M y t h o s v o n I k a r u s u n d 
L i n o s e i n s c h l o ß 2 ' - v e r s u c h t , v e r s c h i e d e n e A s p e k t e 
u n d D i m e n s i o n e n i n e i n e r g e w i s s e n U n b e s t i m m t h e i t 
z u a m a l g a m i e r e n ? 
H a n d e l t es s i c h u m e i n e i m B a d e a u f g e s t a n d e n e 
»Susanna«, e r s c h r e c k t v o n d e n l a u s c h e n d e n A l t e n d a ­
v o n g e h e n d u n d s o m i t d e r Ö l s k i z z e v o n ca . 1913 / 1 4 i m 
D u i s b u r g e r M u s e u m v e r w a n d t ? W o h l k a u m , d e n n 
d i e s e r »Susanna«16 g a b L e h m b r u c k e i n e G e s t e u n d e i -
h o c h g e z o g e n e n S c h u l t e r n u n d d e n A u s d r u c k d e s G e ­
s i c h t e s ; b e i e n t s p r e c h e n d e r B e l e u c h t u n g a u c h d i e P l a ­
s t i z i t ä t d e r A u g e n l i e d e r , d i e e i g e n e S t e g e f o r m e n . 
F r e i l i c h , d i e S t ü t z e h i n t e r d e n B e i n e n w i r d i n d e r 
A n s i c h t , d i e d e n R a u m z w i s c h e n d e n B e i n e n n o c h 
b r e i t e r w i e d e r g i b t , b e i n a h e s t ö r e n d s i c h t b a r , w ä h r e n d 
i n d e r A n s i c h t s c h r ä g v o n r e c h t s , d i e W e s t h e i m v o m 
K ü n s t l e r s e l b s t i m F o t o b e k a m , d i e S t ü t z e k a u m a u f ­
f ä l l t . 
I n d i e s e m S i n n e h a b e i c h d i e H e i d e l b e r g e r F i g u r , d i e 
w i c h t i g s t e d e r g a n z e n R e i h e , n e u f o t o g r a f i e r t , u m d i e 
S i c h t L e h m b r u c k s u n d d i e T h e s e v o n B a d t a n s c h a u ­
l i c h z u m a c h e n . 
n e n H a b i t u s , d e r e i n d e u t i g j e n e s T h e m a b e z e i c h n e t , 
i n d e m e i n e H a n d z u r S c h a m g e f ü h r t i s t ( » V e n u s g e ­
s te«) . D i e S u s a n n a - G e s t a l t d e r Ö l s k i z z e s t e h t v i e l m e h r 
d e r P l a s t i k »Badende«, d i e 1913 v o l l e n d e t w u r d e , s e h r 
n a h e , v o n d e r w i r e i n e g r o ß e Z a h l v o n E x e m p l a r e n 
b e s i t z e n ( i n S t e i n g u ß M ü n c h e n ; a l t e B r o n z e i n E s s e n ; 
S t e i n g u ß M a n n h e i m u . a . ) ; L e h m b r u c k z o g a u c h h i e r 
i n s e i n e n A u s s t e l l u n g e n d e n Steinguß v o r : i m S a l o n 
d ' A u t o m n e P a r i s 1913 a ls N r . 1259 , i n d e r L e v e s q u e -
A u s s t e l l u n g 1 9 1 4 , N r . 12 ( P i e r r e ) , i n M a n n h e i m 1 9 1 6 , 
N r . 11 {»Badende, Stein«), e b e n s o i n d e r » F r e i e n S e c e s -
s i o n « B e r l i n 1 9 1 4 i n »Steinmasse« d i e N r . 327 m i t A b ­
b i l d u n g i m K a t a l o g 2 7 . 
24 P. Wes the im, L e h m b r u c k , 1919, 2. Auf lage 1922, A b b . 32; 
vg l . zur Frage der An s i ch ten bei L e h m b r u c k K u r t Badt , 
D i e Plast ik W i l h e l m L e h m b r u c k s , in Zs . f. b i ldende 
K u n s t , B d . 31, 1920, S. 169m 
2> L e h m b r u c k s »Gestürmter« w idersprach in seiner e indeut i ­
gen T rauer -Gebärde den he ld isch-nat ionalen F iguren für 
die seit 1915 einsetzenden K r i e g e r - D e n k m ä l e r , insbeson ­
dere w e n n m a n die K o n k u r r e n z für seine Vaterstadt D u i s ­
b u r g als K o n t e x t setzt; d o r t erhielt Brekers Lehrer , H u ­
bert Netzer , den A u f t r a g für das städtische K r i e g e r d e n k ­
mal : 1918/19 entstand der b ronzene » Jung -S i eg f r i ed , das 
Schwert z iehend« (Du i sburg -Ka i se rberg ) . L e h m b r u c k hat 
freilich nach V o l l e n d u n g der F igur , die z u m Stärksten in 
der Plastik des 20. J ahrhunder t s gehör t , mittels Z e i c h n u n ­
gen ( B e r l i n - D D R , Kupfers t i chkab inet t ) versucht , sie in 
ein N i s c h e n - E n s e m b l e e inzubauen. D a m i t wäre ihr aber 
d i eUmräuml i chke i t ver loren gegangen (s. D . Schubert , 
1981, S. 185 fF.). A u s der K o n n o t a t i o n »Das Leid der 
Menschheit« geht die symbo l i sche Ü b e r h ö h u n g des »Ge­
stürmten« hervor . V g l . auch die D e u t u n g als A n t ä u s d u r c h 
Werner H o f m a n n : W i e A n t a i o s , der K r a f t aus der E r d e 
schöpf t - der »Gestürzte« als S y m b o l f i g u r , in: Rhe in ischer 
M e r k u r , v o m 9. J a n u a r 1981, S. 24; W . H o f m a n n : L e h m ­
bruck zu se inem 100. Gebur t s tag , in: D a s K u n s t w e r k , 
J g . 34, 1981, H e f t 2, 27f . 
26 Z u m Ö l b i l d »Susanna« u n d anderen Ölsk izzen /Pas te l len 
m i t v e r w a n d t e n F i g u r e n k o m p o s i t i o n e n Margar i ta L a h u -
sen, in: H o m m a g e ä L e h m b r u c k , 1981, 2 0 0 - 2 1 1 ; v g l . 
o b e n A n m . 7; ferner dieselbe, in: K a t a l o g W. L e h m b r u c k , 
hg . v o n W. Pfe i f fer /W. Weber , H e i l b r o n n u n d M a i n z 1981, 
S. 80f . ; vg l . z u m Verhäl tn is v o n Plast ik und Malerei i m 
Schaffen L e h m b r u c k s schon J . Me ie r -Grae fe : Paris 
1910/11, in: Frankfurter Z e i t u n g , 5. J a n . 1932, abgedruck t 
in: Schubert 1981, 2 8 4 - 2 8 8 . 
2? D i e Plast ik »Badende« in den Steingüssen 9 1 - 9 3 c m H . , 
b is lang meist fälschlich 1914 datiert ( A . H o f f 1936, S. 57 
das T o n m o d e l l ; G . Händ ler K a t a l o g D u i s b u r g I , 1964, 
S . 2 ; ; S. Sa lzmann in: H o m m a g e 1981, N r . 4 7 ) , obg le ich 
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H a n d e l t es s i c h b e i d e r »Rückblickenden« u m e i n e 
Ä n g s t l i c h e , a l s o E r s c h r o c k e n e ? U m e i n e G e s t a l t , d i e 
i n e i n e m S c h r i t t i n n e h ä l t , u m s i c h a n g s t v o l l u m z u s e ­
h e n ? B e z i e h t s i c h d i e s e A n g s t - M e t a p h o r i k b e r e i t s a u f 
d i e D r o h u n g e n e i n e s g e a h n t e n , k o m m e n d e n K r i e g e s 
- d e n L a s k e r - S c h ü l e r u n d v a n H o d d i s i n » W e l t e n d e « -
G e d i c h t e n b e s c h w o r e n —, d e n L e h m b r u c k d a n n z u m 
T e i l als S a n i t ä t e r u n d als »Kriegsmaler« b e i m A r m e e -
O b e r k o m m a n d o i n S t r a ß b u r g ( J a n u a r - A p r i l 1916) 
e r l e b e n s o l l t e ? O d e r h a n d e l t es s i c h u m e i n e n i c h t m i t 
z e i t g e n ö s s i s c h e n K r i s e n u n d d e m d r o h e n d e n K r i e g 
v e r k n ü p f t e , v i e l m e h r ü b e r z e i t l i c h e , a l s o m y t h i s c h e 
G e s t a l t e r f i n d u n g ? 
D e r l a n g e a b w e g i g n u r als >Fragment< b e z e i c h n e t e 
»Weibliche Torso«zi v o n 1918 , e i n e v o n L e h m b r u c k s 
l e t z t e n G e s t a l t v i s i o n e n , i n e i n e m 78 c m h o h e n S t e i n ­
g u ß i n D u i s b u r g , i n p o s t h u m e n B r o n z e g ü s s e n i n d e r 
F a m i l i e L e h m b r u c k ( S t u t t g a r t ) u n d i n d e r P f a l z g a l e r i e 
K a i s e r s l a u t e r n e r h a l t e n , w i r d ers t v o l l v e r s t ä n d l i c h i n ­
n e r h a l b d e s L e b e n s k o n t e x t s L e h m b r u c k s i m S o m m e r 
1918 i n Z ü r i c h , i n s b e s o n d e r e i m R a h m e n se ine r u n ­
g l ü c k l i c h e n , w e i l u n e r w i d e r t e n L i e b e z u r j u n g e n 
S c h a u s p i e l e r i n E l i s a b e t h B e r g n e r ( d i e i n d e n 
» R a u s c h « - A u f f ü h r u n g e n S t r i n d b e r g s i n Z ü r i c h 1918 
d i e R o l l e d e r H e n r i e t t e sp i e l t e ) - n ä m l i c h w e n n m a n 
d i e s e n T o r s o m i t W . W e b e r als e i n e »Daphne« s i eh t u n d 
s o m i t e i n e n e u e S i n n d i m e n s i o n e r s c h l i e ß t 2 9 . J e d e n ­
fa l ls n u t z t es n i c h t s , d i e s e e r h e l l e n d e T h e s e W e b e r s , 
d e r i c h m i c h a n s c h l o ß , o h n e A n g a b e v o n t r i f t i g e n 
G r ü n d e n als k a u m ü b e r z e u g e n d a b z u t u n , w i e d ies 
j e t z t R e n a t e H e i d t m a c h t e . I m G e g e n t e i l , d i e s e r b e ­
w e g t e , e m p o r g e r e c k t e L e i b , d e r d i e S t ü m p f e d e r A r ­
m e h o c h s t r e c k t , d e s s e n o b e r s t e P a r t i e b e r e i t s i n d i e 
m y t h i s c h e B a u m r i n d e ü b e r z u g e h e n s c h e i n t , w i r d ers t 
a ls e i n e fliehende D a p h n e i n e i n e m t i e f e r e n S i n n e v e r ­
s t ä n d l i c h . U n d er g e w i n n t ers t a u s d i e s e m M y t h o s , d e n 
W i l h e l m L e h m b r u c k se ine r G e f ü h l s - u n d L e b e n s l a g e 
i n Z ü r i c h 1918 a n v e r w a n d e l t , s e ine g a n z e S c h ö n h e i t 
u n d F a s z i n a t i o n . S e l b s t w e n n m a n i n d e r v e r g e b l i c h e n 
W e r b u n g d e s B i l d h a u e r s u m d i e 1 9 j ä h r i g e B e r g n e r , d i e 
er h ä u f i g p o r t r ä t i e r t e , n i c h t d e n H i n t e r g r u n d s i eh t , 
ö f f n e t s i c h d u r c h d i e D a p h n e - D i m e n s i o n d e r G e h a l t 
d i e s e r F i g u r , d i e i h r e Q u a l i t ä t i n d e r G e s c h i c h t e d e r 
n e u e n P l a s t i k b e h a u p t e t . L e h m b r u c k h a t d i e M y t h e n 
u n d H i s t o r i e n d e r p r o t o t y p i s c h e n L i e b e s p a a r e g e ­
k a n n t , s o w o h l a u s O v i d s » M e t a m o r p h o s e n « als a u c h 
aus d e r A n s c h a u u n g z a h l r e i c h e r B i l d w e r k e d e r K u n s t ­
g e s c h i c h t e , d e n n d a s M e n s c h e n p a a r w a r e i n T r a u m 
e i n e s j e d e n B i l d h a u e r s : v o n R o d i n ( » L e B a i s e r « , » F u g i t 
A m o r « u . a . ) z u B o u c q u e t , B a r t h o l o m e ( » A d a m u n d 
E v a « 1904 i n D ü s s e l d o r f ) o d e r F r i t z K l i m s c h ( » P h a n ­
tas ie« , als »Triumph des Weibes« 1 9 0 4 e b e n f a l l s a u f d e r 
I n t e r n a t i o n a l e n A u s s t e l l u n g , D ü s s e l d o r f ) 3 0 . 
sie im N o v e m b e r 1913 i m Pariser Herbstsa lon stand. I n 
M a n n h e i m 1916, N r . 11; im Kuns thaus Zür i ch Febr. 1917, 
Nr . 45 {»Steinmasse«). 
Z w e i Exemplare besaß offenbar Sally Falk (siehe die 
Transport l iste seiner S a m m l u n g aus M a n n h e i m für I . B . 
N e u m a n n : »Kunststein — Akt mit Venusgeste«, doch gab er 
kein Exemp la r 1917 in den G r u n d s t o c k seiner Plast ik -
St i f tung für M a n n h e i m (Apr i l 1917 - Vertrag A u g u s t 
1921). V g l . dazu S. Schi l ler /R. D o r n , a . a . O . 1988. 
Steingüsse heute in Mannheim Kunstha l le ; Hannover 
K u n s t m u s e u m (Slg. Sprengel); Halle Staatl. Ga l . M o r i t z ­
burg ; .Där-re/^or/Kunstmuseum; München — als Le ihgabe in 
der Staatsgalerie Augsburg (in desolatem Zus tand , Mate ­
rial eine M i s c h u n g aus Z e m e n t und T o n , röt l ich); Privatbe­
sitz Duisburger Museum. 
E i n e bei der Fa. N o a c k Berl in p o s t h u m gegossene B r o n z e 
(Col i . A n i t a L . - s. Ka t . D u i s b u r g / B r e m e n 1956, N r . 
3 8 - 9 5 c m H. ) war 1972/73 in der großen amerikanischen 
Ausste l lung W a s h i n g t o n / B o s t o n (s .o . A n m . 3) die N r . 36. 
D i e p o s t h u m e Bronze der Famil ie, G u ß N o a c k Ber l in -
Friedenau (Kat . G o t h a - L e i p z i g 1987/88, no . 24) jetzt als 
Le ihgabe im M u s e u m Mainz . 
Z u r alten Bronze ( G u ß u m 1919 v o n »Düsse ldor fer B r o n -
cegiesserei G . m . b . H . « ) im F o l k w a n g - M u s e u m vg l . Uta 
Laxner -Ger lach : Ka ta log der B i ldwerke , Essen 1973, 
S. 6 5 - 6 6 . -
28 A . Hof f , 1936, S. 70; W. H o f m a n n , W i l h e l m L e h m b r u c k , 
A m s t e r d a m 1957, 2. A . M ü n c h e n / A h r b e k 1964, N r . 22; D . 
Schubert , op . cit. 1981, A b b . 217 und S. 246; Kat . H o m ­
mage a L e h m b r u c k , 1981, N r . ; ; . 
29 W i l h e l m Weber: »Wolle die Wandlung.. •« - zu L e h m b r u c k s 
D a p h n e , in: Kat . L e h m b r u c k - A u s s t e l l u n g , He i l b ronn / 
Ma inz 1981, S. 66 f.; In format ionsblät ter L e h m b r u c k - M u ­
seum, D u i s b u r g 1 9 8 7 , ^ . 1 6 - T e x t v o n Renate Heidt , die 
die D a p h n e - T h e s e ohne G r ü n d e ablehnt. 
5° Internat ionale Kunstausste l lung, D ü s s e l d o r f 1 9 0 4 - K a t a ­
l og N r . 1724 bis 1738a die Rod in -P las t iken , der » K u ß « in 
e inem G i p s N r . 1733 mit A b b . Kat . S. 126, Rod ins » E v a « 
A b b . S. 127 G i p s N r . 1749; die A d a m - E v a - G r u p p e v o n 
A lber t B a r t h o l o m e Nr . 1770; die M a r m o r - S k u l p t u r v o n 
K l i m s c h »Triumph des Weibes« Nr . 1922 mi t K a t - A b b . -
letztere schließt aber doch eventuell die P y g m a l i o n - I d e e 
mi t ein, denn eine späte Z e i c h n u n g L e h m b r u c k s aus d e m 
Umkre i s seiner P y g m a l i o n - V i s i o n e n (stehender Fraue­
nakt und adorierender M a n n ) n i m m t erstaunlicherweise 
jene K o m p o s i t i o n v o n K l i m s c h , die L e h m b r u c k 1904 sah, 
wieder auf (Blatt L e h m b r u c k - N a c h l a ß Nr . 717, »Schmer^« 
betitelt). 
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D i e Beschäftigung mit dem Daphne -Mythos kann 
aus den Zeichnungen und Radierungen, die natürlich 
Lehmbrucks Vorarbeiten und Ideen-Reservoir für die 
Plastik bildeten, nicht so zahlreich wie für die Pygma ­
l ion-Skizzen belegt werden, eher nur spärlich. U m ei­
ne Daphne kann es sich bei der Ze ichnung in M ü n ­
chen (Graphische Sammlung) 3 ' handeln, ein weibl i ­
cher A k t im Habitus des Fliehens mit erhobenen A r ­
men. E . Trier hat das Blatt meines Erachtens nicht 
korrekt u m 1911 datiert. Der Zeichenstil aber weist 
auf die J ahre 1916 - 1 8 , denn die Blätter zwischen 191 o 
und 1912 sind in einem weich ondulierenden Stil ge­
halten, arbeiten mit Rundungen und stehen Hans v o n 
Marees noch deutlich nahe. Das Münchner Blatt aber 
gehört wegen des gestreckten Leibes und der herab­
hängenden Haare bereits in die Nähe der beginnenden 
Macbeth-Skistgen v o n 1918, die E . G . Güse publiziert 
hat32. O b es zu diesem Kreis direkt gehört, bleibt frag­
lich; doch gemahnt die Figuration des fliehenden Wei­
bes deutlich an den Daphne -Mythos und könnte somit 
neben die Plastik »Daphne« v o n 1918 gerückt werden, 
bildete dann die erste Ideenskizze zum Daphne -Torso . 
Für die zur Debatte stehende »Rückblickende« wäre das 
Ziel der gestellten Fragen ebenfalls die Mögl ichkei t 
des Verstehens aus dem Mythos der sich A p o l l entzie­
henden Daphne . 
Eine andere D imens ion , die den Gehalt der »Rück­
blickenden« erschließen könnte, ist mit den christlichen 
Vorstel lungen v o n Paradies und Sündenfall des ersten 
Menschenpaares, mit E v a und A d a m als erstem proto­
typischen Liebespaar gegeben. 
Lehmbruck hat seit seinem Frühwerk u m 1904 als 
Akademieschüler bei Kar l Janssen diese Themat ik in 
verschiedenen Zeichnungen behandelt, ja, regelrecht 
umkreist; erinnert sei an das frühe Blatt »Adam, wo bist 
du?« (Duisburg , Nachlaß). 
Auch die Plastik des »Menschen« v o n 1909, eine über­
lebensgroße männliche Akt f igur (Gips , zerstört, M o ­
dell in Du i sburg erhalten)33, die über Rod in zu M i ­
chelangelo weist, schließt in A n l e h n u n g an Rodins er­
ste Menschen aus dem Projekt der »Porte d 'Enfer« die 
A d a m - D i m e n s i o n ein. 
D i e Vertreibung aus dem Paradies - in direkter A n ­
lehnung an die ihm bekannten Kompos i t i onen der ita­
lienischen Kunsttradit ion v o n Masaccio bis Michelan­
gelo - zeichnete Lehmbruck u. a. um 1908/09 in einem 
stark kurvenden Zeichenstil , der die Plastizität mittels 
Strichschwüngen zu erreichen sucht: Es handelt sich 
u m das Blatt im Lehmbruck -Nach laß FW. Nr . 186 
(Duisburg) mit der Konno ta t i on » Von den Göttern ge­
schlagen«. Zugle ich war das fliehende erste Menschen­
paar für Lehmbruck eine Figuration für das andere, 
historische Menschenpaar, das ihn — neben Pygmalion 
als Paradigma und Signatur der Gat tung Plastik - im ­
mer wieder beschäftigte, nämlich für Paolo und Fran-
cesca, deren Namen er zusätzlich auf dem Blatt rechts 
oben notierte. Hier fassen wir wieder einmal das F luk ­
tuieren der M o t i v e und Bedeutungen i m Figuren-
Haushalt des Zeichners und Plastikers, der auch malte 
(besonders seit dem wiederholten Erlebnis der Mal ­
weise Münchs 1912 auf der Sonderbund-Ausstel lung, 
w o der Norweger mit 32 Gemälden einen Hauptak ­
zent setzte). Freilich hält E v a in den Vertreibungssze­
nen zumeist eine Hand am Gesicht (Mot i v der reuigen 
Scham), die andere Hand zwischen den Beinen. In 
Lehmbrucks Blatt Nr . 186 hängt die Rechte am K ö r ­
per herab. Abwe ichend v o n der Gestalt der »Rück­
blickenden« ist auch der — wie inder »Kleinen Sinnenden« 
— gesenkte K o p f . Ähn l i ch sind die Schrittstellungen 
und besonders die Gebärdensprache des Sich-Verhül-
lens. A b e r eine E v a der Vertreibung scheint die »Rück-
l' Eduard Trier, Lehmbruck - Zeichnungen und Radierun­
gen, München Piper 1955, Nr. 4. 
G. Händler, Lehmbruck — die Zeichnungen der Reifezeit, 
Stuttgart 198;, Nr. 298 (Kohle 62 x41cm) , datiert das 
Blatt aber auf 1914. 
52 Ernst G. Güse, Lehmbrucks Zeichnungen und Radierun­
gen zu Shakespeare, in: Duisburger Akzente - Shake­
speare 1977, Duisburg 1977, S. 2f. und bes. die 
Abb.Kat.Nr. 15. 
53 Lehmbrucks große Plastik »Mensch (Adam)« wurde 1910 
in Paris in der Societe Nationale, Nr. 1874 »L'Homme 
(plätre)« ausgestellt, aber später nicht wieder - siehe G. 
Händler, Lehmbruck in den Ausstellungen und der Kritik 
seiner Zeit, in: Wilhelm Lehmbruck - Beiträge (wie 
Anm. 1); D. Schubert, op. cit. 1981, Tf. 54-55. 
Zu Lehmbrucks Lehrer Karl Janssen und ihren Beziehun­
gen zueinander vgl. Jutta Dresch: Karl Janssen und die 
Düsseldorfer Bildhauerschule, phil. Diss. Heidelberg 
1987 (im Druck). Ferner J. Dresch: Die akademische Bild­
hauerklasse zwischen wilhelminischen Kunstnormen und 
europäischer Moderne 1900-1906, in: Der westdeutsche 
Impuls 1900-1914: Düsseldorf, Düsseldorf 1984, 105 f. 
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/ / . Auguste Rodin: Eva. Lebensgroße Browne, 1881. Hannover, Kunstmuseum 
16. W. Lehmbruck: Sich umwendende Frau. Bildmäßige Skiige in Rötel, um Mannheim, Kunstballe 
blickende« doch nicht zu sein. Weit eher wäre an eine 
E v a nach dem Sündenfall und vor der Vertreibung zu 
denken. 
Lehmbruck kannte natürlich die berühmteste aller 
Eva-Plast iken jener Zeit vor und nach 1900, die G e ­
stalt, die höchste Qualität in der Erfassung eines äu­
ßerst lebendigen Moments verkörperte - wo für der 
Kunstph i losoph G e o r g Simmel den Ausdruck »mo­
derner Heraklit ismus« prägte - , die »Eva« v o n Rod in 
(Abb . 15; Exemplare in G ips , Terracotta, Bronze und 
Marmor) , die um 1880/81 entstanden war. E in G i p s 
der lebensgroßen Version stand 1904 in Düsseldorf 
auf der Internationalen Kunstausstel lung, die L e h m ­
bruck eifrig besuchte; aber auch in Paris konnte L e h m ­
bruck Rodins Werk v o n 1910 an wieder studieren. 
E ine Handze ichnung Lehmbrucks in der Kunsthal le 
zu Mannhe im ( A b b . 16) v o n bi ldmäßigem Format 
(60 x 4 0 cm groß), u m 1912 zu datieren, gibt sogar 
wesentliche Mot i ve der »Eva« Rodins wieder: das 
kontrapostische Standmotiv , den hochgezogenen 
A r m , die tiefe Ne igung des Kopfes . Dieser ist in Ro ­
dins Figur freilich vor Scham tiefer gesenkt als in 
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Lehmbrucks Zeichnung. V o n Rodins Er f indung aus­
gehend, wird diese Ze ichnung zugleich Vor - , Neben ­
oder Nach-Arbe i t Lehmbrucks zur 1911 vol lendeten 
Plastik »Kleine Sinnende« und auch zu weiteren Gestalt­
verwandlungen. 
Schaut man die Ze ichnungen Lehmbrucks durch 
- soweit sie bekannt und publiziert sind: auch G . 
Händler ist nicht vol lständig - so findet sich keine 
direkte ganzfigurige Studie in Blei oder Kre ide zur 
»Rückblickenden«, kein unmittelbarer E n t w u r f wie die 
Blätter bei Händler Nr . 319 und 283 zur »Schreitenden«. 
A u c h unter den Frauen-Friesen und Figuren-Ketten 
der Jahre 1910 -1912 begegnet uns keine weibl iche 
Gestalt, die ihr exakt gleicht. A m ehesten ähnelt der 
»Rückblickenden« die rechte Figur, die in der Frauen­
fr ies-Zeichnung L N Nr . 62 (Duisburg) »Im Bade im 
Freien« über der Beischrift »eine hilft der anderen an San­
dale« steht, eine K o m p o s i t i o n mit einer Hockenden 
und fünf Stehenden35 . 
A u c h die mit Tusche lavierte Kre ideze ichnung in der 
Hamburger Kunsthalle, u m 1912/14 entstanden, zeigt 
einen weiblichen Rückenakt , der in leichter Schreit­
stellung verharrt, nach rechts schaut und dabei die 
A r m e v o r der Brust zu halten scheint. M a n erkennt 
zwar nicht, ob die A r m e wie in der Plastik v o n 1914 
am Körper verschlungen sind, doch verhält sich diese 
Studie spiegelverkehrt zur »Rückblickenden«. 
Das einzige Blatt, das zweifelsfrei zur Plastik gehört , 
ist die Kreideskizze aus der Sammlung Hans Bethge, 
die den rückschauenden K o p f mit Hals und Schulter­
ansatz zeigt (heute in Du isburg ; 19,; x n cm groß, 
A b b . l y ) ' 6 . 
So bewegt sich die Figuration der »Rückblickenden« 
zwischen der D imens ion einer antiken Daphne und 
einer christlichen Eva , die sich umschaut - vor der 
Vertreibung aus dem Paradies. Das Besondere ist dem 
Al lgemeinen eingeschmolzen, w o m i t Lehmbruck eine 
Ko nd i t i on v o n Jean Pauls »Vorschule der Ästhet ik« 
(§ 4) erfüllt. Das Charakteristische der Figur liegt des­
halb auch in jener Unbest immtheit , die ihre produkt i ­
ve W i r k u n g auf verschiedene Betrachter verschiede­
ner Zeiten sichert, indem sie deren Phantasie zu be­
fruchten vermag durch die Fragen, die sie aufwirft . 
D e r Ausdruck des scheuen Ängstl ich-Seins könnte 
sogar etwas Zeitgenössisches bezeichnen, indem er ei-
x'l 4 
//ff ! 
t j . W. Lebmbruck: Kopf einer zurückblickenden Frau. 
Kreide, 1914 (ehem. Slg. Hans Bethge). Duisburg, 
Wilhelm-Lehmbrnck-Museum 
nen Hinweis auf die Ängste vor dem Kriegsausbruch 
1914 gibt. Jedenfalls aber verbindet Lehmbruck in 
produkt iver Unbest immthei t die Figur sowoh l mit 
der Perspektive des D a p h n e - M y t h o s als auch - stärker 
- mit den Tradit ionen der Eva-Darste l lungen. 
34 Z u R o d i n s » E v a « vg l . A . E . Elsen (ed.), R o d i n redisco-
vered, N e w Y o r k / W a s h i n g t o n / B o s t o n 1983, S. 87f . ; J . A . 
Schmo l l -E i senwer th , Rod in -S tud ien - Persönl ichkei t , 
Werke , W i r k u n g , M ü n c h e n 1983. 
3' Z u den Blättern im A n s c h l u ß an Hans v o n Marees mi t 
Menschenpaaren und mi t Frauen-Friesen vg l . G . Händ ler , 
Z e i c h n u n g e n , 1985, N r . 90 »Blüte und Frucht« (Ber l in -
D D R ) , N r . 85 T r ip t ychon »Schnitter« u n d für unsere Frage 
die N r . 7 5 — 76 »Im Bade... eine hilft der anderen an Sandalen« 
und * Verlorenes Paradies«. Ich habe den Z u s a m m e n h a n g zu 
den Malereien des Hans v o n Marees und L e h m b r u c k s 
Bl ick auf diesen v o n 1909 an im H inb l i ck auf die Frauen-
friese und die Plastik der »Großen Stehenden« (1910) op.cit . 
1981, 132f. behandelt . 
i6 V g l . G . Händ ler , op . cit., 1985, N r . 318 (unpräzise Da t i e ­
rung) ; siehe Verste igerung der Z e i c h n u n g e n der S a m m ­
lung Hans Bethge in Galer ie W o l f g a n g Ketterer , M ü n ­
chen, 3. A u k t i o n 1970, K a t . N r . 9 0 8 f . (Nr . 917 nicht bei 
Händler ) . 
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S o l l t e d i e T h e s e d e r E n t s t e h u n g i m J a h r 1 9 1 4 - a b g e - b r u c k s v o r d e m s o z i a l p o l i t i s c h e n u n d r e l i g i ö s e n E i n ­
s e h e n v o n d e r s c h w i e r i g e n F r a g e d e r I d e n t i f i z i e r u n g b r u c h , d e n d e r i m p e r i a l i s t i s c h e K r i e g z w i s c h e n d e n 
d e r »Rückblickenden« m i t N r . 13 d e r L e v e s q u e - E x p o s i - K u l t u r n a t i o n e n F r a n k r e i c h u n d D e u t s c h l a n d , a n d e -
t i o n , P a r i s J u n i 1914 - r i c h t i g s e i n , s o w ä r e d i e s e P i a - r e n V e r s ö h n u n g ja s c h l i e ß l i c h L e h m b r u c k a u c h k u l t u -
s t i k - n e b e n d e m s t e h e n d e n P a a r f ü r d i e W e r k b u n d - rel l m i t s c h u f , b r a c h t e . 
A u s s t e l l u n g i n K ö l n 3 7 - d i e l e t z te F r i e d e n s f i g u r L e h m -
37 V g l . G . Händler , in: Beiträge, 1969, S. ; 6 - j 7; s. o . A n m . 7 
Der Westdeutsche Impuls iyoo-rpif. D i e Deutsche W e r k ­
bund -Auss te l lung Cö ln 1914, hg. v o n W. Herzogenrath , 
K ö l n 1984 - dort geht nur Ulr ike Büh ler i m K o n t e x t des 
»Nuditäten«-Streits auf manche Plastik in K ö l n 1914 ein, 
aber E . M a i erwähnt in seinem Beitrag über W i l h e l m 
Kre i s und dessen Teehaus nicht die dazugehör igen L e h m ­
bruck -F iguren . M a n hätte die Plastik eigens darstellen sol ­
len: Obr is ts Brunnen am Theater van de Veldes, die H a -
nak -F iguren am österreichischen Haus , den G o e t h e - J u p i ­
ter v o n H . H a h n im Foyer der Haupthal le , die Reliefs v o n 
Mi l l y Steger und M . K o g a n , H e r m a n n Haller, G e o r g K o l ­
be, Ernes to de F ior i (>Narziß<), die »Ruhende« v o n R . 
E n g e l m a n n u .a . 
P.S. (bei Druck l egung ) : 
Manche Unschärfe in den Prob lemen der Ident i f iz ierung der diversen G ü s s e der »Rückblickenden« (siehe A n m . 18) rührt daher, 
daß die Famil ie L e h m b r u c k die For schung k a u m unterstützt, daß die Proven ienz des Exemp lars der ehem. Slg. F. M ö l l e r 
(Berl in) verdunkel t w o r d e n war durch die A n g a b e , dieses Stück habe sich seit 192; dor t be funden (!) und daß ich erst jüngst 
durch die freundl iche Hi l fe v o n A n d r e Schubart (Er fur t ) F o t o und A n g a b e n zur Erfurter F igur (Ste inguß, keine H ö h e n a n g a ­
be) erhielt. 
U n d im Ju l i 1988 teilte mir dankenswerterweise Ko l l ege D r . A . H ü n e k e (Po tsdam) die I n v . - N o . des N . S . - D e p o t s v o n 1939 in 
Niederschönhausen ( A b b . 8 a) mit . A u f dieser Liste ist zu lesen: 
»No. ijyjo Rückblickende, Dresden, p Dollar, an Möller«, und: »no. ip^i Riickblickende, Erfurt« ( ohne Händlername) . Letztere 
war erst 1933 v o n Pr ivat für 400 R M erworben w o r d e n , am 3. Sept. 1937 v o n den Naz is beschlagnahmt. - Beide Exemplare 
haben sich ja nun glückl icherweise erhalten. 
Aufnahmen: 1. Wash ing ton , Nat iona l Ga l lery ( A . M e l l o n F u n d ) - 2a, 2b , 10, 13, 14, 17 A r c h i v des Verfassers, Heide lberg -
2 c, 9 Rheinisches B i ldarchiv , K ö l n - 2 d A r c h i v der Kunstha l le M a n n h e i m - 3 , 6 Kunsth is tor isches Institut der Universi tät 
He ide lberg (Renate Deckers ) - 4, 5 Bernd K i r t z , D u i s b u r g - 7 Staatliche Museen B e r l i n - D D R - 8 Staatliche K u n s t s a m m ­
lungen Dresden — 11 A . v . U l m a n n , D e t m o l d — 12 Saar landmuseum Saarbrücken — 15 K u n s t m u s e u m H a n n o v e r — 16 
Kunstha l le M a n n h e i m . 
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